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La presente investigación denominada Dinámica Familiar y Autoestima en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la institución educativa de 
Huayllaccocha de Anta -Cusco. Fue motivado porque hoy en día se ve mucho 
desinterés en cuanto a la importancia que tiene la familia especialmente la 
dinámica familiar y como está repercute en la formación de la autoestima de sus 
hijos sino saben comportarse adecuadamente. Tuvo como objetivo determinar la 
correlación que existe entre la dinámica familiar y autoestima, para que los 
estudiantes tengan una formación adecuada e incrementen su autoestima. 
La investigación se inició con una búsqueda exhaustiva de bibliografía, luego 
esta información permitió contrastarse con la realidad de estudio originando la 
presente propuesta investigativa. La presente investigación es de tipo básica con 
diseño correlacional ,para la cual se utilizó una muestra de 45 estudiantes que 
representan la totalidad de la población es decir es una muestra censal (cautiva) , 
se utilizaron instrumentos validados (estandarizados) para la recolección de datos 
que fueron: el test de evaluación de sistema familiar para dinámica familiar y el 
test de cooper Smith para autoestima ,este estudio nos permite conocer la 
importancia que tiene la dinámica familiar para una mejor convivencia en el hogar, 
la escuela y la comunidad, en contraste al mundo actual, donde se puede percibir 
la falta de los mismos, lo que da como resultado la violencia, la baja autoestima y 
otras actitudes negativas en las personas. 
Los resultados nos permiten afirmar que, si existe correlación entre las 
variables Dinámica familiar y Autoestima, según el estadístico de prueba para un 
estudio no paramétrico Tau-c de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza 
el valor de 0,625, valor que muestra una asociación moderada y directa entre 
dichas variables. 
En tal sentido espero que el presente trabajo contribuya a la comunidad 
científica y sirva de referente para otros trabajos similares.1 
El autor  
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 ABSTRACT  
 
Present it named Expeditious Family investigation and Autoestima in students 
of the fifth grade of secondary school of Huayllaccocha's educational institution of 
elk - Cusco. You were motivated because nowadays a lot of disinterest is seen in 
as much as the fact that the family has the family dynamics specially and I eat is to 
the importance you have influence upon the formation of the self-esteem of his 
children but they know how to behave adequately. You aimed at determining the 
correlation that exists between the family dynamics and self-esteem, in order that 
students have an adequate formation and increment your self-esteem. 
The investigation started off with an exhaustive quest of bibliography, next this 
information allowed contrasting with the reality of study originating present it 
investigating proposal. Present it investigation is of type basic with design 
correlational, for the one that one utilized a sign of 45 students that represent the 
population's totality for you are to say a sign is censal ( you are captivating ), they 
utilized instruments validated ( standardized ) for the collection of data that they 
went for : The test of evaluation of family system for family dynamics and cooper's 
test Smith for self-esteem, this study allows us knowing the importance that has 
the family dynamics for a better cohabitation at the home, the school and the 
community, in contrast to the present-day world, where the lack can be perceived 
of the same, that gives as a result the violence, low self-esteem and another 
negative attitudes in people. 
The results allow affirming than, if exists correlation between the Expeditious 
family variables and Autoestima, according to the statistician of proof for a 
nonparametric study Tau the c of Kendall, whose correlation coefficient attains the 
value of 0.625, value that a moderate and direct association between the 
aforementioned variables shows. 
I hope that in such sense the present work contribute the scientific community 
and serve of referent for another similar works.2 
                                                                                                                 The autor 
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El presente trabajo de investigación surgió por estar inmersos en un mundo 
lleno de violencia y conflicto como consecuencia de la poca práctica de la 
dinámica familiar, los valores y la comunicación y en este sentido para atender 
dicha problemática se buscó información teórica relevante y actualizada lo que 
permitió la consolidación del marco teórico que sustenta la presente tesis. 
Esta problemática fue atendida a través del estudio de dos variables dinámica 
familiar y autoestima para determinar la correlación que existe entre estas dos. 
Para medir su eficacia se utilizó dos instrumentos validados (estandarizados) que 
sirvieron para la recolección de datos y estas fueron: test de sistema familiar y el 
test de cooper Smith. 
Luego de la aplicación a 45 estudiantes se puede evidenciar que 
efectivamente las variables Dinámica familiar y Autoestima están correlacionadas. 
El nivel de correlación es moderado, igual a 0,625. La presente investigación 
consta de 5 capítulos cuyo contenido se describe a continuación: 
En el capítulo I: introducción, contiene los antecedentes internacionales y 
nacionales, así como la fundamentación científica y teórica importantes para 
nuestro trabajo de investigación se detalla la importancia, la pertinencia, lo 
novedoso, lo útil, lo necesario de la aplicación de mi trabajo de investigación. 
También se detalla el aporte legal, científico y pedagógico.  además aborda el 
problema de investigación donde se observó la situación de la  institución 
educativa 50109 de Huayllaccocha de Anta -Cusco, en la que se apreció la poca 
practica de dinámica familiar, la que reflejó  una baja autoestima en los 
estudiantes de dicha institución, tomando de apoyo otros trabajos de investigación 
que fueron fundamentales para relevar la importancia del problema planteado  ya 
que estos trabajos me permitieron conocer cómo se vive en el interior del país, 
otros países y  en el mundo. La ejecución de este trabajo fue necesaria para 
beneficiar a los alumnos del 5to grado de secundaria de la institución educativa, 
se propuso una hipótesis general y tres sub hipótesis mediante la cual se 
estableció la relación entre las variables de estudio del presente trabajo de 
investigación, en cuanto a los objetivos estos permitirán mejorar la dinámica 
familiar y la autoestima. 
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En el capítulo II: marco metodológico, donde se detallan  los conceptos, las 
características y aspecto principales tanto de las variables independiente; 
dinámica familiar, la dependiente; autoestima como de sus dimensiones; 
autoconocimiento, autovaloración, autorregulación y autonomía contiene los 
planteamientos metodológicos que sigue la investigación destacando la ubicación 
de la institución educativa, las variables dependiente e independiente,  con una 
población de 45 estudiantes y muestra de 45 estudiantes y con un, tipo de estudio 
básica, donde se seleccionó la técnica de observación directa, y los test como 
instrumento  de medición además el método de análisis de datos, respecto a los 
aspectos éticos la identidad de las unidades muéstrales, se le salvaguarda con un 
código que solamente los investigadores conocen, para la realización de dicha 
investigación se solicita la autorización expresa de los padres de familia de los 
alumnos del quinto grado de secundaria. 
En el capítulo III: resultados, se hace un recorrido por lo que fue el desarrollo 
de la investigación y su credibilidad, describiendo sus resultados mediante un 
análisis e interpretación de los mismos. 
En el capítulo IV: discusión, se hace referencia acerca de la validez y fiabilidad 
de los datos y las conclusiones obtenidas en el trabajo de investigación. 
En el capítulo V: conclusiones y recomendaciones se aborda una síntesis de 
las conclusiones más relevantes, consideraciones finales e implicaciones de la 
investigación, así como la presentación de la propuesta de mejora y algunas 
líneas hacia futuras investigaciones a modo de recomendaciones 
Finalmente, se plantean las referencias bibliográficas, se detallan los libros y 
fuentes de internet   utilizados para la búsqueda de la información para el 





1 CAPITULO I 
 
1.1 Realidad problemática  
La relación que se encuentra entre la Dinámica Familiar y Autoestima se 
encuentran asuntos con relación predominante y agradable por que empezó por 
la alcurnia se afirma que es la base primordial de la comunidad, sin embargo la 
importancia por pretender instruirse en estos materias es por la razón que no le 
damos la importancia y excelencia que se le debería proveer a la dinámica 
familiar y autoestima, en si se muestran cantidades de separaciones bastantes 
esposos monoparentales, bastantes dicentes con autoestimas bajos.  
A esto se debe dar mucha importancia a la situación problemática que se 
aprecia en el centro educativo de Huayllaccocha de Anta –Cusco, en que se 
observa la falta de familiaridad en sí mismo de los estudiantes, la corta edad, etc. 
que en su mayoría son resultado de procesos dificultosos que presentan en su 
estirpe. Los descendentes que tienen progenitores estrechamente déspotas que 
les sueltan improperios, los maltratan y demás cosas.  Estas referencias llaman la 
atención para interesarse y aprender en el presente proyecto y en este centro se 
realizó actividades para poder ofrecer sostén e indicación de alguna.  
“Actualmente, se aprecia un significativo alejamiento de alumnos, producto de 
factores de la casta, relacionados al propio hogar. En tal sentido, se ve con 
facilidad que la productividad de los estudiantes resultaría con influencias por 
causas y aspectos relacionados a la economía, a la pertenencia a sociedades a la 
altura minoritaria, al nivel pedagógico y de fortaleza de los progenitores, entre 
otros…” (Yanina, 2014) 
En la mayor parte del país se aprecia una exposición trabajada en la capital 
Lima en el que menciona.  
“Uno de los causales psicológicos que con asiduidad se articula en los análisis 
de diligencia sexual, en tanto que la adolescencia es la autoestima. La indagación 
a nivel nacional de salud de familia en el periodo 2003 manifiesta que las 
adolescentes embarazadas poseían indicadores negativos de autoestima y vacíos 




1.2 Trabajos previos  
Quiroz del Valle, Nieves (2006) La raza y el agravio como factores de 
inseguridad de conducta misántropo (Tesis de grado) Universidad Nacional 
Autónoma de México. EL artículo es de tipo expresivo, la sociedad estaba 
integrada por los escolares de enseñanza de media y media superior inscritos en 
el período colegial 2002-2003 en las instituciones del estado y particular del 
jurisdicción federal, para la recopilación de esta pesquisa se usó un interrogatorio 
que fue inicialmente importante y cuya materia fue primordial, se han seguido en 
otras cuestionarios. El bosquejo de ver estratificado, bietapico y por 
conglomerados, la cambiante de gradación fue la muestra de colegio: 
secundarias, bachilleratos y escuelas técnicas. Esta observación tiene estrecha 
semejanza con la actual indagación ya que manifiesta acerca de una de las 
variables de la información que se va a ajustar, hasta cabe realzar que este 
operación va a ser de valiosa ayuda para la indagación ya que al leerla nos 
podemos proporcionar cuenta de que el problema acerca de la familia no solo 
ocurre en nuestro estado, sino que lo propio en otros estados. 
-Cano Centi Carla Roxana (2010) Nivel de Autoestima y su relación con las 
particularidades de la Familia en alumnos de secundaria. Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Lima (tesis de grado) Universidad Mayor de San Marcos. 
Lima-Perú. 
El trabajo es de espécimen cuantitativo de eminencia aplicativo, tiene una 
técnica expresivo de analogía luego tiene como propósito establecer el valor de 
analogía o corporación de las variables, de corte transversal, ya que permite 
mostrar la pesquisa tal y como se presenta en un período y dominio determinado, 
La populación estuvo conformada por 120 alumnos del 3º año de colegio de la 
Fundación Educativa Daniel Alcides Carrión La técnica que se utilizó fue la 
encuesta, la cual consiste en lograr pesquisa de los sujetos de investigación, 
proporcionados por ellos mismos.  
Se usó ambos herramientas una escala de valoración para examinar la 
inconstante autoestima y un examen para calcular las variables características de 
la estirpe. La indagación sirve de mucha ayuda para el adeudo que se está 
realizando ya que complementa a las variables. 
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-López Lorca Hortensia (2005) pautas de transmisión de valores en el seno del 
hogar (tesis doctoral) Universidad de Murcia. 
La actual exploración es de diseño cualitativo su centro consta de los 
escolares de instrucción secundaria específicamente estudiantes de 3° y 4°, los 
cuales cooperaran de modelo asimismo, las herramientas para recoger toda la 
averiguación fue el tesis piloto, dicho artículo a pesar de ser no cuantitativo 
complementa además al trabajo que realizare ya que muestra descripciones 
claves a cerca de las variables para lograr proporcionar mejores ideas.  
-Bach. Diana Tineo García (2015) estado social familiar y la autoestima del 
personal funcionario de la ayuntamiento de villa vicus. Chulucanas-Piura (tesis 
grado) universidad católica los ángeles de Chimbote. Piura-Perú. 
El ejemplo de indagación que utilizo este tesis es de tipo cuantitativo con un 
nivel descriptivo correlacional, el diseño fue transaccional, transversal no 
experimental, su población estuvo organizada por todo el personal funcionario de 
la concejo de villa vicus Chulucanas-Piura, su muestra fue determinada bajo el 
criterio no probabilístico por conveniencia en la cual se estimó que fueran 80 
trabajadores, se utilizó el instrumento denominado escala de clima social familiar 
FES. 
Esta exploración guarda analogía con la labor que se está haciendo ya que 
coadyuva con el entendimiento de las variables planteadas para igualmente 
proporcionar mejores determinaciones y opiniones en la investigación. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
En la actual exploración se usa el siguiente marco teórico en el que aclaran las 
variables que serán estudiadas referenciado a Dinámica Familiar y Autoestima, 
esencialmente nos ceñiremos en la período de la pubertad ya que se tomara 
como metrópoli a escolares del quinto de secundaria. 
Familia 
De acuerdo a la manifestación internacional de los derechos humanos indica 
que la estirpe es la unidad originario y primordial de la compañía y tiene derecho a 
la defensa de la compañía y del país, en muchos estados occidentales, la 
concepción del estirpe y su contextura ha modificado formidablemente en los 
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últimos tiempos, sobre todo, por los progresivos cambios de los derechos 
humanos. 
Los uniones primordiales que conceptualizan una estirpe son de dos clases: 
vínculos de analogía originados del fundación de un vínculo examinado 
socialmente, como el casamiento que en algunas colectividades solo permite la 
compañía entre dos individuos mientras que en otras es viable la poligamia y 
vínculos de origen, como la procedencia entre padres e hijos o las uniones que se 
realizan entre los familias que descienden de un propio patriarca .asimismo 
pueden diferenciarse la estirpe según el valor de lazo entre sus componentes. 
La estimación de CooperSmith (1959) de los patriarcas con los descendientes 
de alta autoestima, propone la consideración de tres situación generales en el 
domicilio: Inicial, los padres comunican en grafía clara su admisión del niño y el 
niño percibe que ellos pertenecen a la estirpe, que son miembros valiosos. 
Segundo los padres comunican límites bien definidos y alta perspectiva para su 
realización. El niño reconoce las expectativas de sus papas relativos a su 
conducta y perciben la certeza de sus padres en sus habilidades; y tercero, los 
padres respetan la personalidad del niño, permitiéndole ser diferentes y únicos sin 
imponerles limites generales establecidos. (Gamarra. K. M. 1012) 
Asimismo, se puede imaginar a la estirpe como una integridad o conforme 
aluden a personas que se vincula entre sí. Manifestando de otro punto de vista, se 
refiere a un vinculado de individuos que instauran relaciones entre sí, en una 
sucesión de interacciones correlativo o conforme una clasificación con un cifra 
resuelto de integrantes en interacción mutua, los cuales cumplen varias funciones 
que influye sobre el individuo, la personalidad sobre uno en la alineación del 
individuo. (A.M., 2006) . 
En nuestra colectividad y en la de diferentes estados la estirpe forma un 
elemento primordial del individuo en la cual adquirimos y desarrollamos una 
identidad a partir del seno de una estirpe, lo vivido en un círculo familiar ejerce su 
dominio para la identidad original de los componentes de ese linaje. La estirpe es 
un conjunto de individuos unidas por vínculo de consanguinidad, ya sea 
consanguíneo, por casamiento o protección que conviven unidas por una etapa 




De esta representación se define como linaje el conjunto social primordial 
establecido por vínculos de vínculo o casamiento actual en todas las 
colectividades. Idealmente el linaje coadyuva a sus integrantes, compañía, 
confianza y socialización. La casta es la aparato básica de la familia humana; foco 
esencial del progreso de la existencia afectiva y decente de las personas. Las 
uniones emocionales entre los integrantes de las familias se ubican entre los más 
iniciales y energéticos uniones experimentados, interconectados entre sí a los 
integrantes de la alcurnia a lo extenso de sus vidas e incluso posteriormente de su 
extinción, transcendiendo el periodo, el espacio y las disputas. Esta conjunción 
sensitiva es una particularidad de la alcurnia. (E., 2012) 
Por consiguiente, la alcurnia puede ser apreciada como una celda sindical 
cuya membrana protege el interno, a sus individuos y los relaciona al superficial 
con los organismos. El estar al tanto las características que significa sus formas, 
sus pautas a través de las generaciones el ajuste a las diferentes etapas del 
período trascendente, su articulación, los sucesos y las pautas vinculares, no sólo 
ayudan a revelar la representación cómo están organizadas las familias, sino que 
ofrecen el enfoque de observación con relación a la alineación de las futuras 
familias que pueden constituir la sucesiva descendencia. (Manríquez. J.P. 2001) 
 
Tipos de familias: 
 FAMILIA NUCLEAR. Progenitores y descendientes (si lo hay) además se 
describe como círculo familiar. 
 FAMILIA EXTENSA igualmente de la casta nuclear, incorpora a los 
abuelos, tíos, primos y otros vínculos que sean parientes o afines. 
 FAMILIA MONOPARENTAL: en la que el descendiente o hijos viven solo 
con uno de los progenitores. 
 FAMILIA REORGANIZADA  
 Que Conviven con otros matrimonios o amanceban con individuos que 
tuvieron descendientes con otras parejas.  
 OTROS TIPOS DE FAMILIA: Son familias constituidas solamente por 
hermanos, por amistades (en el que la palabra familia no se atribuye a una 
afinidad de familiaridad, sino sobre todo con sensibilidad como 
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la  cohabitación, la solidaridad y otros), etcétera. Son personas que habitan 
juntos en el mismo espacio por un periodo determinado. 
 
Funciones de la familia  
De acuerdo a Romero, por habitante tiene requerimientos que debe indemnizar 
y que son estrechamente primordiales para su particularidad de existencia. La 
cepa es la primera instancia en el que el niño asimila retribuir esos requerimientos 
que, en el posterior le servirán de sostén para integrarse a un medio y a su 
colectividad. Una de las funciones crecidamente importantes de la cepa es, en 
este sentido reparar los requerimientos de sus miembros.  
 También de esta puesto primordial, la cepa cumple otras misiones, entre las 
que se puede destacar:  
Función Biológica Que se realiza cuando una casta da la alimentación, calor 
y subsistencia.  
Función Económica En esta función una familia entrega la contingencia de 
tener guardarropa, formación educativa y salud.  
Función Educativa Que tiene relación la transmisión de hábitos y conductas 
que facilita que el individuo se desarrolle en cuanto a la convivencia y así pueda, 
seguidamente, insertarse en la sociedad.  
Función Psicológica Que coopera a los individuos a fortalecer sus afectos, su 
propia imagen y su forma de ser.  
Función Afectiva Que realiza que los individuos se manifiesten apreciadas, 
amadas, apoyadas, protegidas y con total seguridad.  
Función Social Que entrena a las personas para vincularse, convivir, 
enfrentar momentos distintos, cooperarse unos con otros, competir negociar y 
aprender a relacionarse con el poder.  
Función Ética y Moral Que emite los valores necesarios para vivir y 
desenvolverse en equipo con los demás.  
El hogar es la primera sociedad en la que el aprendiz  se relaciona, ésta 
cumple 7 relaciones trascendentales para el progreso del individuo. La actividad 
biológica a través del cual la casta provee manutención y mantenimiento, esta 
función es significativo digno a que es principal para el perfeccionamiento corporal 
y psicológico, de esta manera la función económica, ésta permite una excelente 
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aptitud de existencia para el estirpe, por la función de conducta y estricto la casta 
reafirma sus creencias, costumbres y títulos; todas estas funciones son 
importantes debido a que permiten a la casta una superior permanencia. 
Igualmente, se realiza la cooperación a los hijos a la alineación de su autoestima 
por tanto una dinámica familiar benéfico fortalece la certeza de los hijos en sí 
mismos. Por lo tanto les permite poseer un horizonte de autoestima adecuado. 
(M. G. K., 2012) 
Influencia de la familia en el desarrollo de la autoestima  
En los años de iniciación la manera de formación de los progenitores 
determina la alineación preliminar de la autoestima, de tal perfil que, dependiendo 
de cómo los progenitores se relacionen con él bebe asimismo se irán 
desarrollando una alta o una baja autoestima. Los progenitores que permitan a 
sus descendientes, valoran, tienen familiaridad en él y en sus potencialidad, 
tienen expectativas con valores, disciplinan con reglas razonables y justas, y le 
expresan cariño y obediencia fomentarán en su nacido una autoestima positiva; 
por el inverso, los progenitores que no valoran a sus descendientes, que no tienen 
seguridad en ellos, creen que no pueden formar las cosas bien y por supeditado, 
los progenitores las realizan por ellos, que disciplinan utilizando la energía y que 
no les muestran cariño y acatamiento, fomentarán en sus descendientes una 
autoestima baja. 
También, los progenitores funcionan como prototipos para el niño, son el 
reflejo que le ejemplifica ese reciente ser quién es. Los niños y niñas asiduamente 
están asimilando de sus progenitores, por lo que además asimilaran a valorarse o 
a rechazarse. Por lo tanto, una de las mejores formas de alcanzar una buena 
autoestima es poseer progenitores con alta autoestima ya que sirven como 
modelos de auto aprobación.  
A mesura que los niños desarrollan se encuentran con otros modelos porteros, 
maestros, amigos, etc. que asimismo ejercen autoridad en su autovaloración; no 
obstante las formas o espejos que ejercen superior dominio son los padres.  
La autoestima no es estable, lo que cambia a mesura que vamos creciendo 
por tanto se ve influenciada por dos situaciones: Las circunstancias o actividades 
que acciones. Algunas circunstancias confortan nuestra autoestima; entretanto 
que otras la dañan.  
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Función primordial, la casta cumple otras funcionalidades, entre las que se 
puede subrayar:  
Las ideas o pensamientos que tenemos acerca de los hechos, esto es muy 
trascendental ya que en muchas oportunidades no se puede canjear los hechos, 
pero si inspeccionar nuestra grafía de interpretarlos, y este comentario daña o 
fortalece nuestra autoestima. La casta puede injerirse de modo positiva o 
negación en el progreso de la autoestima, debido a que el ser humano establece 
los vínculos primarios intrínsecamente de la casta, por lo tanto, el encargo de la 
casta es importante en la alineación de la autoestima ya que en la casta 
aprendemos a amarnos, valorarnos y querernos a nosotros y a los demás. (M. G. 
K., 2012) 
Adolescencia  
En la existencia del ser humano se halla varias fases, entre ellas la 
adolescencia, que es un transcurso atareado que transcurre entre la niñez y la 
existencia adulta en que se presentan varios cambios en aspectos, psicológicos, 
físicos, afectivos y sociales. De este modo se puede reflexionar a la adolescencia 
de varias formas y con perspectivas distintas. Esto difiere de acuerdo con la fase, 
las culturas y los medios sociales.  
A partir el lugar de panorama de la psicología se sabe menos acerca del 
adolescente que relación de la niñez, posiblemente debido a la superior 
complejidad de sus modos de ostentación. Todo intento de síntesis se arriesga a 
ser desmochado, y mientras que algunos lo encontrarían admisible, para otros 
será discutible. (Gerald, 1973).  
En esta manera la adolescencia se la puede cavilar de varias maneras y de 
distintas acepciones; en esta congruencia se la desarrollará del consecuente 
modo: El vocablo adolescencia viene del vocablo meridional “adoleceré”, que 
significa “crecer” o “llegar a la madurez”.  
La adolescencia es un periodo de desarrollo que comienza en la pubertad y 
termina con el inicio de la existencia adulta. Es un período de metamorfosis entre 
la niñez y la existencia adulta por lo cual deben franquear los individuos antes de 
que puedan arrebatar su parte como mayores. En general, el madurez de la 
adolescencia se ha longitudinal en la mesura que en las sociedades industriales 
se ha desarrollado el periodo de sumisión. La metamorfosis de la niñez a la vida 
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adulta es complicada y el tiempo que toma franquear por esta época es 
inconstante, pero al final la generalidad de los adolescentes completa la travesía. 
(Rice, 1997).  
Del mismo carácter la adolescencia es la metamorfosis del progreso entre la 
niñez y la época adulta, se considera que empieza a los 12 o 13 años y termina a 
los 19 años o comienzos de los 20 años. Sin embargo, su pedestal física ha 
comenzado mucho antes y sus ramificaciones psicológicas pueden trastornar 
hasta cuantioso próximo.  
Aunque el adolescente no es ególatra en el mismo modo que un niño, sí 
presenta tendencias de egocentrismo, entre las cuales están: encontrar fallas en 
la imagen de supremacía, rechazar y parecer fingimiento.(Papalia, 2009).  
Procesos de desarrollo en la adolescencia  
En la época de la adolescencia se determina por altos cambios biológicos, 
cognitivos, psicológicos, sociales, morales y espirituales. Estos variantes se hallan 
vigorosamente conectados, siendo así que los cambios biológicos generan una 
activación hormonal que origina cambios a horizonte corporal en los púberes y 
que a su vez repercuten en lo cognitivo, psicológico, sindical, moral e inmaterial. 
Por otra parte, se tiene que la investigación de una identidad en la adolescencia 
hace que los individuos se sientan respetados y tengan una zona en la 
comunidad, que facilita su composición.(Gerald, 1973) 
Desarrollo físico  
A partir de punto de vista funcional, los adolescentes tienen el sufrimiento y el 
goce de estar a la mira toda la transformación de cambio que sufre en este 
periodo de la adolescencia, se contemplan con sensibilidad entremezclados de 
seducción, deleite y espanto acorde ocurren los cambios. Sorprendidos, 
avergonzados y vacilantes, se comparan unos con otros de incesante y no dejan 
de examinar su retrato corpóreo. Ambos sexos supervisan ansiosamente su 
desarrollo o la inexactitud del mismo con conocimientos, desinformación o 
pesquisa, jactancia y recelo ilusión y conmoción. El balance apela perpetuamente 
al sublime, tratando de interceder las diferencias entre lo existente y lo sublime 
que es uno de los problemas a los que se enfrentan mientras este periodo de 
metamorfosis (Craig, 1997).  
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Los sellos biológicos de la adolescencia son una fundamental prontitud en el 
compás de desarrollo, un vertiginoso progreso de los órganos de imitación y de 
visión de características sexuales secundarias como la pelusa corpóreo y la 
maduración de los órganos sexuales. Algunos cambios ocurren en niños y niñas 
como superior talla, energía y vigor, pero la grandeza son específicas en cada 
sexo. 
Cambios críticos característicos de la adolescencia  
 Variantes en las niñas  
Desarrollo del pecho.  
Desarrollo del vello púbico.  
Desarrollo del vello axilar.  
Desarrollo corporal.  
Menarquia.  
Mayor cantidad de glándulas sebáceas y sudoríparas.  
 Cambios en los niños  
Desarrollo de testículos y escroto  
Desarrollo del vello púbico  
Desarrollo del vello facial y axilar  
Desarrollo corporal  
Cambio de voz  
Mayor cuantía de glándulas sebáceas y sudoríparas.  
Desarrollo Psicológico  
La adolescencia a partir del punto de vista psicológico es una etapa de 
observación, de tanteos y errores. La conducta está especializado por el 
desequilibrio en los objetivos, conceptos e ideales derivados de la investigación 
de una corporación propia. Es una fase en la que los estados afectivos se 
suceden con prisa y pueden encontrarse disociados de cualquier origen supuesto, 
fisonomía que desorienta considerablemente a los adultos.  
Existe además una robusta predisposición a la melancolía. Suelen ser 
propensos a desarrollar las consecuencias de una frustración a todos los planos 
de la diligencia, tendiendo al pesimismo y la contumacia ante pequeños 
problemas físicos pasajeros como el grano, la corpulencia, anomalías en el 
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desarrollo, etc. En muchos casos llevan un "Diario íntimo" que no es crecidamente 
que una exposición consigo asimismo al no lograr comunicar con alguien. La 
sacudida hacia los demás y la fundación de pandillas es una expresión del deseo 
de darse a conocer o hacerse dar la razón, del deseo de aprobación.  
Empiezan los primeros coqueteos con los que descubren los juegos de 
atracción y los sentimientos amorosos con causa de las relaciones 
interpersonales con compañeros del sexo opuesto. Progresivamente las 
experiencias sexuales directas van sustituyendo al galanteo, como resultado de 
las transformaciones del conocimiento general.  
La protección de todas las formas de insurrección es nuevo de los aspectos 
destacados que caracterizan la actuación en este período. 
Inicialmente, enjuician y acusan a su dinastía, cualidad necesaria para la 
edificación propia de los títulos que le permitan emanciparse; los padres captan 
espléndidamente este corriente y, por medida corriente, se resisten. La 
insurrección enfrente la compañía se plasma en el antiguo anticonformismo 
despreciando o desaprobando cualquier código, método o pacto, provocando su 
apego a las corrientes extremistas. En su insurrección enfrente el cosmos enjuicia 
el sentido de su propia presencia, de la vida misma y el conocido de todo el 
cosmos. Por contra, la privación de dar un paseo títulos desemboca en 
personalidades ricas y fecundas, en una iluminación auténtica y en realizaciones 
de aptitud, verdaderas renovaciones de las formas habituales de apreciar, cavilar 
y expresarse. (M. U. , 2012).  
Afecto Emocional  
En muchas ocasiones se afirma que el periodo de la adolescencia es una 
etapa de hiperactividad e desequilibrio emotiva. Sin embargo, hay que tomar en 
consideración que no todos los adolescentes están sujetos a tempestades 
emotivas. Se sabe que cada período de la existencia tiene sus formas, la 
adolescencia tiene la suya, sus matices, su evolución puede ser desigual en cada 
contexto tiene sus dificultad que hacen que algunas veces se aísle de lo que le 
rodea con el objetivo de ubicar a sí mismo. Asimismo se observa variantes en sus 
estados de esfuerzo que son ambivalentes, puede mostrarse fanático y a los 
pocos minutos tristes, anhela independencia y  libertad y al mismo tiempo desea 
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estar agraciado, suelen ser muy generosos y prontamente estrechamente egoísta. 
(Papalia, 2009) 
Las impresiones son sentimientos subjetivos que se sienten en respuestas a 
los estímulos. La expresión agitación significa textualmente “el suceso de ser 
arrancado o agitado”. Por lo tanto, un estado apasionado es una etapa de 
cognición que se experimenta como una rebeldía integrada al cuerpo. Dado que 
las impresiones y sentimientos determinan en porción la conducta, su aplicación y 
perspicacia nos permite concepción superior la conducta de los adolescentes. En 
este sentido, las emociones actúan como un origen de motivación al inducir al 
indivisible al ejercicio. Las emociones son importantes ya que pueden ser origen 
de delicia, gozo y complacencia, así como ser fuentes de furia, sufrimiento y 
desilusión. Las impresiones positivas pueden por lo tanto añadir matiz, aroma a la 
existencia, proporcionando complacencia interna y delicia positivo.  
El hecho de la réplica apasionado se encuentra mientras la adolescencia, es 
solo una conservación del que ha ido apareciendo espaciosamente mientras la 
niñez, los adolescentes que se convierten en muchedumbre cálida afectuosa y 
amistosa tienen algunas claras ventajas ya que obtienen mucho mayor 
complacencia viable de las relaciones humanas y son capaces de comenzar 
relaciones sociales más armonios (Rice, 1997) 
Desarrollo psicosocial  
La libertad consiste en la capacidad de crear los juicios propios y regulares de 
la propia conducta, es el movimiento de estimar de desconocido reglas, valores y 
límites que fueron adquiridos con delantera, mientras que la autonomía es 
panorama como una autorregulación. Por lo tanto, volverse crecido es una 
innovación progresiva que requiere la destreza simultánea para la libertad y la 
interdependencia, que se define como la sumisión recíproca. Las relaciones 
sociales son interdependientes. La interdependencia implica compromisos a 
extenso término y los vínculos entre las personas que caracterizan a la estado 
humana. Con la época los adolescentes adquieren las destrezas para concertar 
las empréstitos con los remanente (interdependencia) y como un molesto del yo, 
sobre el que se funda la libertad (Craig, 1997).  
Este periodo de la inexperiencia se caracteriza por duros cambios, estos 




Se manifiesta que la dinámica familiar es una evolución que utiliza la casta 
para aproximarse al universo, relacionarse con él y posesionarse en él. Además 
hace informe a la movilidad que se da en la zona relacional que construyen los 
integrantes de la casta para interactuar entre ellos mismos y con el argumento 
externo. (Viveros&Arias, 2006) 
De acuerdo a como sean las particularidad de la dinámica familiar se ve los 
conflictos, los mecanismos para afrontarlos y las singularidades con las que cada 
uno de sus integrantes aprende e interactúa. (Viveros&Arias, 2006) 
La distribución de la casta es un ligado de demandas invisibles funcionales que 
organizan los modos de interacción, Además la dinámica familia se expresa en 
términos contrarios, en el dirección de esta última no es estática, sino movediza e 
inconstante .la dinámica interna no es lo propio que distribución natural .la imagen 
de dinámica familiar se sostiene en el invariable cambio que usa la familia para 
irse acomodando a las diversas dificultades que afronta .es expresar , no siempre 
aparece la misma réplica ante la infortunio , sino que se inventa cada dispositivo 
en específico ,para cada contexto vivida. (Minuchin, 1985) 
 
1.3.1 Autoestima 
La autoestima, es el discernimiento esencial de que podemos trasladar una 
existencia importante y desarrollar sus exigencias. Más concretamente, se puede 
concretar que la autoestima es lo consecutivo:  
- Capacidad para hacer frente a las circunstancias   de la existencia.  
-La humanidad tiene derecho a dominar para ser felices; la opinión de ser 
presentables, y de conservar el derecho a exponer necesidades y dificultades, a 
conseguir los principios elementales y a disfrutar del sacrificio del esfuerzo. 
(Nathaniel, (1995)) 
-La autoestima se define como una manera de presentación, manifestarse y 
sentirse, donde en la práctica de la vida real, se quiere conocer algunas 
características relacionando aspectos de sí mismo, a conocer; a uno mismo, las 
sensaciones y afecto que siento a mí mismo. (Mounbourquette, 2004) 
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-Definimos la autoestima como examen personal en cuanto a la experiencia 
psicológica, por consiguiente la autoestima es una apreciación perdurable y 
afectiva de la valoración personal en base a la autoevaluación. (Bednar, 1990) 
Llegando a las conclusiones de varios autores la autoestima es la confianza de 
una persona hacia sí mismo, es el aprecio, valorarse y respetarse para efectuar 
los objetivos y metas trazados y en su alcance sea una satisfacción. 
 
1.3.2 Formación de la autoestima 
La autoestima es la evaluación de auto conocerse, capacidad cognoscitiva de 
los niños, cada vez mayor, para describirse y definirse a sí mismos. 
Se presentan variación en la formación de la autoestima. Por consiguiente los 
menores no mencionan sobre de un concepto de auto valía sino hasta los ocho 
años, los menores manifiestan con su conducta que lo tienen. En un estudio 
realizado en Bélgica (Verschueren, Buyck Y Marcoen ,2001), los investigadores 
calcularon diferentes aspectos de la autopercepción de niños de cinco años, como 
fisionomía, carrera escolar y deportivo, socialización y conducta. La 
autopercepción positiva o negativa que tiene los niños, a los cinco periodos de 
vida apreciaba su autopercepción y su desarrollo socioemocional a los ocho 
periodos. 
En este periodo de los cinco a siete años, la autoestima de los menores no se 
relacionan exactamente de acuerdo a las teorías sino al actuar de los mayores, 
que generalmente transmite conductas positivas, (Harter, 1998) similar que el 
auto descripción, la autoestima en los niños tiende a ser algo completo :”soy 
bueno “ o “soy malo” (Harter, 1996,1998). Esto hasta la niñez media desarrolla 
mayor naturalismo (Papalia, 2009). 
1.3.3 En la infancia  
CooperSmith, manifiesta que el desarrollo de la autoestima inicia a los seis 
meses del nacimiento, el individuo inicia a distinguir su cuerpo como un todo único 
diferente del medio que le rodea. Manifiesta que en el inicio se desarrolla la 
definición de objeto, empezando su autocritica, mediante las experiencias y 
exploraciones de su cuerpo, del ambiente que le rodea y de las personas 




En el camino se consolida su propia definición de sí mismo. En el periodo de 
tres a cinco se torna egocéntrico, analizando como centro y punto medio y sus 
necesidades. A los seis años se empieza las experiencias escolares y la 
interrelación con los individuos o grupos de pares, desarrolla la importancia de 
interrelacionar para comunicarse con el medio ambiente, siendo de mucha 
importancia para la formación de sí mismo a partir de los apartados que diseñan 
los individuos. A los ocho y nueve años, ya el individuo genera su propio nivel de 
crítica y lo mantiene estable en el tiempo. (D., “Aplicación de un programa de 
psicoterapia basado en un modelo cognitivo conductual a estudiantes con 
problemas de autoestima de primer año de bachillerato de instituto nacional de 
Santa Elena, Municipio de Santa Elena departamento de Usulutan”,, 2012) 
El seno de la casta carga la doble tarea de ayudar al niño a obtener una mejor 
autoestima en paralelo facilitar un mejor conocimiento y estima de sí mismo, que 
de a poco va tomando  conciencia de su “yo” empezando de las miradas, los 
muecas y conductas de sus padres y educadores hacia él. Encuentra su “yo “el 
meollo de su conciencia y de sus análisis y últimamente forma una propia 
percepción de sí mismo. Si las familias y educadores son auténticas y son 
respecto a él o ella, los niños aprenden a confiar en la imagen que le dan de sí 
mismo. En cambio si el entorno inmediato refleja de él o ella una imagen 
deformada, se construirá una falsa autoestima. (Mounbourquette, 2004) 
 
Durante la adolescencia  
La autoestima es obtenida y confortable en la situación en que el individuo va 
madurando su personalidad, esta es la manera como requisito para el desarrollo 
personal. En la adolescencia será vital el recurso psicológico más primordial para 
coadyuvar a los adolescentes a enfrentar las situaciones del mañana y el reto de 
la vida diaria (Alcantara, 1993)  
 
La adolescencia es una de las fases criticas debido a la búsqueda de la 
identidad personal (Baztán, 1986), el desarrollo inicia en conocer a profundidad 
sus opciones como individuo, también él requiere una cooperación de la sociedad 
cuyos valores sean similares con los suyos, de esta forma obtener la confianza. 
Esta etapa pasa de la dependencia a la independencia, desarrollando sus 
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capacidades de confianza en sus propios recursos adquiridos. Este efecto se verá 
siempre y cuando el adolescente haya tenido un buen desarrollo de la autoestima 
en la infancia, le será relativamente fácil afrontar las circunstancias y alcanzar la 
madurez. El adolescente toma más importancia en el aspecto físico y la 
apariencia corporal que el aspecto intelectual y moral; en la familia los 
adolescentes demuestran una autoestima alta y autoimagen más desarrollada 
cuando siente cerca la atención de los progenitores; asimismo el adolescente 
tiene condiciones supeditadas a una serie de factores de pertenencia a un grupo. 
(D., “Aplicación de un programa de psicoterapia basado en un modelo cognitivo 
conductual a estudiantes con problemas de autoestima de primer año de 
bachillerato de instituto nacional de Santa Elena, Municipio de Santa Elena 
departamento de Usulutan”, 2012) . 
De esta manera el adolescente, busca el desprendimiento de su primer círculo 
de influencia, en búsqueda de grupos de igual conducta. De esta forma sigue 
desarrollando un círculo social, con el objetivo de ser aceptado y de aclarar su 
sentimiento de pertenencia. Su autoestima se ve condicionada por los integrantes 
del circulo que se convierten en punto de comparación (Mounbourquette, 2004). 
En el círculo social el individuo desarrolla diferentes aptitudes, habilidades que 
de por medio esta su autoestima al experimentar emociones, permite también 
tocar conocimientos de estados emocionales que en el pasado no asociaba a sus 
sentimientos.  
 Componentes de la autoestima  
S tiene tres componentes relacionados íntimamente: cognitivo, afectivo y 
conductual. (Alcantara, 1993) 
Cognitivo  
Indica la opinión sobre la propia personalidad y las conductas, obteniendo allí 
la identidad personal.  
 Afectivo  
Se realiza una estimación de lo positivo y negativo del individuo, es la 
sentimentalidad de capacidad personal, esto significa un análisis personal de 
valor que posee, dicho elemento significa la auto-estimación que crea por la 
propia autoevaluación y estimación de la imagen y análisis de otras terceras y que 




Señala a la auto-afirmación y a la auto-realización orientada, conllevando a la 
acción real una conducta eficaz lógica y racional dependiendo de la forma de 
análisis y sentimiento.  
Pilares de la autoestima  
(Branden, 1995) Afirma seis pilares de autoestima que coadyuvan el 
rendimiento personal y los valores como el respeto a sí mismos:  
 
La práctica de vivir conscientemente  
Tener presente el respeto a la realidad sin evadirse, ser consecuente con lo 
que se realiza. “Pendiente del cuerpo, mente”. Tener conciencia del mundo 
interno y externo.  
Un individuo consciente, analiza, analiza, pondera y critica los sucesos desde 
sus causas y sus consecuencias. En lo concreto, toma decisiones con libertad y 
acepta los resultados de sus conductas.  
 La práctica de aceptarse a sí mismo  
La aceptación de si, sin negaciones, rechazos, pues las ideas propias, 
sensaciones no se puede superar las sensaciones negativas sin que se acepte lo 
que se tiene. De aceptar la  auto-aceptación, no hay conflictos consigo mismo. 
Se tiene que entender “la potencialidad personal”. Los errores, capacidades y 
de lograrlo significara más responsabilidad, pero cuando hay rechazo se 
manifiesta negativo, en contra hacia uno mismo y disminuimos el sentir personal. 
Hay que aceptar no solamente los errores, sino también aceptar todas 
nuestras potencialidades, y el hacerlo implicará mayores responsabilidades. 
Cuando rechazamos y sacrificamos partes de nosotros mismos, sean cuales 
fueran las razones, el resultado es que empobrecemos nuestro sentido del yo.  
La práctica de la responsabilidad de sí mismo  
Se debe  examinar de nuestra autoría de:  
-Nuestras determinaciones y acciones.  
-La concretización de los anhelos.  
-La preferencia de séquito.  
-el comportamiento frente a la familia, labor, circulo social.  
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-El autocuidado del cuerpo.  
La práctica de auto afirmación  
-Es considerar nuestros anhelos y obligaciones y explorar la forma de 
manifestarlos.  
Atendernos con pundonor y estimación en el círculo social con los demás. Ser 
“original” y representar nuestros pensamientos, valores e ideas. Es informarnos 
asertivamente consigo mismo y con los demás.  
 
La práctica de vivir con un propósito  
Implica aceptar la responsabilidad de encontrar los propósitos, objetivos y 
concretarlas. Al tener alta autoestima se tiene el manejo de nuestra vida. Las 
metas y propósitos son fuentes que desarrollan y unifican las energías, y dan la 
implicancia a la característica a nuestra existencia: sin poseer propósitos y metas, 
se incurre a cometer acciones negativas con la sociedad. 
Para el logro de vida con propósitos con conciencia debe de haber 
responsabilidad de los propósitos y metas; esto implica tener un plan de acción 
con claros objetivos, disciplina, constancia, coraje, para desvincularse del camino 
de la vida. 
 
La práctica de la integridad personal  
-Tener valores de comportamiento y a ellos tener presente en las acciones. 
-Ser coherentes con lo que analizamos, actuamos.  
-Respetar los compromisos y validar las promesas. 
Áreas de la autoestima  
(T, 1988) Señala que los individuos presentan diversas formas perceptivas, así 
como diferencias en cuanto al patrón de acercamiento y de respuestas a los 
estímulos ambientales así tenemos:  
Sí mismo general  
En este punto evalúa a la persona su constancia respecto hacia sí mismo en 
concordancia a su imagen corporal y características personales, manteniendo las 




Significa la relación de sus quehaceres y sus interacciones sociales teniendo 
en cuenta su potencialidad, productividad, trascendencia y dignidad relacionado a 
su juicio personal manifestado en posturas hacia sí mismo.  
 Hogar / padres  
Afirma la evaluación que la persona realiza y constantemente mantiene con los 
integrantes del círculo familiar, examinando su potencialidad, productividad, 
trascendencia y dignidad relacionado a su actitud personal. 
 
Escolar  
En este punto se examina que la persona realiza acciones frente al 
desempeño en el campo escolar, tomando en cuenta su competitividad, 
productividad, trascendencia y dignidad e implicando un juicio personal 
relacionado en posturas hacia sí mismo.  
 Niveles de autoestima  
De acuerdo a los índices de autoestima se resume tres, el nivel alto, medio y 
bajo. (D., “Aplicación de un programa de psicoterapia basado en un modelo 
cognitivo conductual a estudiantes con problemas de autoestima de primer año de 
bachillerato de instituto nacional de Santa Elena, Municipio de Santa Elena 
departamento de Usulutan”,, 2012)  
 Nivel alto de la autoestima  
Son comportamientos positivos que ayudan nuestras potencialidades y 
diferencias que se puede tener con el círculo social, es la sensación única y 
especial siendo realista y sincero sin subestimarse.  
(T, 1988) Afirma que las personas con autoestima alta se acercan a los oficios 
con ansias de que obtendrán éxito y buen recibimiento, tienen confianza en sus 
emociones y análisis, se cree en el trabajo realizado conlleva a buenas 
resultados, y esta hace que crea en sus creaciones y conclusiones permitiendo 
sostener sus puntos de vista cuando se presentan dilema. Estas conducen a una 
independencia y creaciones adoptando participación en círculos sociales.  
La autoestima alta coadyuva en ser más independientes y autónomas para 
sostener sus derechos y opiniones. Se ha identificado que individuos con 
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autoestima alta tienen capacidad de sentir aspectos o momentos con más 
precisión frente a las metas que la vida permite.  
Asimismo se indica que conocerse en demasía a una autoestima alta puede 
ocasionar desventajas y aspectos negativos a para uno mismo puede ser 
limitaciones caer en patologías de la personalidad caso el narcisismo; es por ende 
es importante conocer las limitaciones de uno mismo para el desenvolvimiento 
físico, social y psicológico con valores propios hacia el círculo social. 
 
 
Características de personas con nivel alto de autoestima  
 Conocen las bondades y dones y sus limitaciones 
 Sienten seguridad.  
 Manifiestan su punto de vista.  
 Conocen y clasifican sus emociones a otras personas.  
 Se integran en las actividades desarrolladas por el círculo social o trabajo.  
 Enfrentan situaciones de sí misma en la vida. 
 Son seguros frente a los propósitos y no hay temor 
 Son personas sensibles con valores frente a una situación de humanidad, 
dispuestas a poner un granito de arena. 
 Tienen alta creatividad, originalidad, innovadores con metas de realizar 
trabajos nuevos. 
 Se esfuerzan por lograr sus metas 
 Son introvertidos con los quehaceres en la vida, en el trabajo sea con quien 
sea. 
 Examinan y retan nuevos roles 
 Son integrales para enfrentar a las actividades  
 Hacen prevalecer su posición frente a los demás.  
 Honestos cuando se equivocan.  
 Averiguan sus fortalezas y luchan por sobreponerse a sus defectos.  
 Tienen valores bien concretos.  
 No requieren trabajo por dar una presentación ideal de sí mismo/a.  
 Su auto concepto es idóneo positivo y realista.  
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 El individuo se respeta a sí misma y a los demás.  
 
 Nivel medio de la autoestima  
La autoestima media vierte unas particularidades positivas y negativas del 
temperamento. 
Esta autoestima tiene vínculo a las situaciones evolutivas que conllevan a la 
formación de una autoestima alta, no obstante, debe desarrollar cualidades y 
aptitudes con autoconciencia para no caer en una autoestima baja. La autoestima 
media es un punto central que tiene aptitudes que difieren entre la autoestima 
baja y alta.  
 
Características de personas con nivel medio de autoestima  
 Presentan disminuida tolerancia.  
 Siente y manifiesta con tendencia al fracaso, esto ocurre porque se centra 
en los problemas que en las soluciones.  
 Tratan de evitar cambios, porque de por medio puedan ser nombradas en 
puestos o responsabilidades más altas y estas hacen que se mantengan en 
el mismo. 
 No afrontan cambios ya sea para bien o mal y evitan el cambio o aceptan lo 
posible para que fracase. 
 Poseen buenas características y confianza en ellos, pero en oportunidades 
pueden legar a ceder. 
 Las personas manifiestan ser fuertes con respecto a los demás.  
 Controlan con poca naturalidad a la hora de tomar los retos.  
 Admiten las limitaciones y fortalezas cuando son conscientes.  
 
Nivel bajo de la autoestima  
Es demostrar la inseguridad e inadaptado, agradar las perspectivas de otros, 
sin embargo no satisfacer la propia.  
La óptica general sobre la autoestima baja es que el individuo acaece una 
formación defectuosa, crónica de afecto negativo, principalmente sensaciones de 
inferioridad, falta de logro, soledad e incertidumbre.  
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Estas situaciones que pasan en uno, puede generar depresión, sensación de 
insignificancia, dependencia, ansiedad, subalterno y enfermedades 
psicosomáticas. 
 
Características de personas con nivel bajo de autoestima  
 Se desengañan, desilusionan con simplicidad.  
 Creen que no dominan, que no conocen nada.  
 Tienen temor a lo nuevo y evitan los riesgos.  
 Presentan ansiedad y nerviosidad  
 Tienen características desinteresados, no toman la iniciativa.  
 Presentan deficiencias en las conversaciones  
 Muy dependientes de otros individuos para realizar sus trabajos o 
actividades. 
 Psicológicamente ya se ven fracasados ante un posible objetivo 
 Son inseguros consigo misma, creen que siempre está mal o falta. 
 No se conocen asimismo, porque nunca lo expresan. 
 Con pena aceptan las críticas.  
 Ven muy frustrante el reconocer una equivocacion.  
 Muy sentimentales a la hora de ver cuando algo sale mal.  
 No asumen la responsabilidad buscan otros culpables.  
 Piensan que tienen características o rasgos negativos.  
 Sienten felicidad frente a los errores de los terceros. 
 No tienen preocupación de su salud.  
 Son muy pesimistas, piensan que les saldrá mal.  
 No se sienten más que otros  
 Piensa una mala compañía en un circulo 
 Dificultan para llegar a la meta 
 El esfuerzo ven como mucho trabajo  
 
Importancia de la autoestima  
La importancia radica en la exigencia psicológica básica, la determina como 
poner la disposición a ser lucidos, siendo inteligentes de ser idóneo, especialista 
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para encarar y contraponer a los retos que se presentan en la vida y del cual se 
obtiene de felicidad. Se dirige principalmente a la consideración de autoestima de 
la mujer, define que ésta es esencialmente importante cuando ésta desilusiona los 
roles sexuales tradicionales, cuando se desea la libertad psicológica, intelectual, 
cuando desarrollan para el progreso, cuando se logra la fundación de nuevas 
empresas, cuando traspasan ámbitos tradicionales masculinos y retan prejuicios 
milenarios.  
La alta autoestima investiga retos y el incentivo de los propósitos complicados 
y que valen la pena, llegar a dichos propósitos, lo cual beneficia la buena 
autoestima. La baja autoestima hace pesquisa la seguridad de lo habitual y 
sencillo. Lo que ocurre cuando una mujer posee un alto nivel de autoestima, 
despliega un buen trato a los demás y a requerir que la traten recíprocamente, 
posee enmarcada sus limitaciones y cuando es aceptable o no el comportamiento 
de los demás, no permite los malos tratos. Según la historia, la autoestima fue un 
carácter que algunas culturas mantuvieron en las mujeres, la “femineidad” se 
determinaba con la tranquilidad, no con la afirmación, con la satisfacción, no con 
la independencia, con la dependencia no con la libertad; con el auto sacrificio, no 
con la autosatisfacción. Porque que retar esta cultura tradicional de la mujer y 
perseverar una visión que honre los esfuerzos de las mujeres y sus capacidades 





1.4 Formulación del problema  
 
1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre la Dinámica familiar y la autoestima en los 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la de la Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
 ¿Cuál es la relación entre la Dinámica Familiar y   el autoconocimiento 
en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
de Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco? 
 ¿Cuál es la relación entre la Dinámica Familiar y Autovaloración en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco? 
 ¿Cuál es la relación entre la Dinámica Familiar y la Autorregulación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco? 
 ¿Cuál es la relación entre la Dinámica Familiar y la Autonomía en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 














1.5 Justificación del estudio  
Justificación legal. -Ley general de Educación 28044: que conforme a lo 
establecido en el artículo 79 de la referida ley, el ministerio de educación es el 
órgano del gobierno nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la 
política de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la 
política general del estado. 
Justificación teórica.  Con la investigación que se realizó se abre puertas a 
diferentes expectativas que el interesado desee por tal motivo ayuda a resolver 
problemas, despertando el interés de seguir investigando La Dinámica Familiar y 
Autoestima de una determinada sociedad, también servirá como fuente para 
futuras investigaciones. 
Justificación práctica. El trabajo de investigación ayuda a resolver y 
esclarecer las diferentes dudas respecto al tema.  
Justificación social. Este trabajo de investigación es muy fundamental dentro 
de una sociedad ya que impulsa al surgimiento de personas líderes con ideales 
de transformación de la sociedad fomentando la libertad y la igualdad, todos 
somos los beneficiados al estudiar este tema de investigación ya que es un tema 
que tiene un gran impacto social. Pero por supuesto los psicólogos y personas 
interesadas en el tema serán los que se beneficiarán con el desarrollo de esta 
investigación. 
  
1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general  
¿Existe una relación significativa entre la Dinámica Familiar y la autoestima en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco? 
 
1.6.2 Hipótesis específica 
 Existe una relación significativa entre la Autoestima y la vinculación 
emocional en estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución 
Educativa de Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco. 
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 Existe una relación significativa entre la Autoestima y la flexibilidad en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco. 
 Existe una relación significativa entre la Autoestima y la comunicación en 
estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco. 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo general  
Determinar la relación entre la Dinámica Familiar y la Autoestima en estudiantes 
del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de Huayllaccocha 
50109 de anta -cusco. 
  
1.7.2 Objetivo especifico 
 Determinar la relación entre la Dinámica Familiar y el autoconocimiento en 
los Estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa 
de Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco. 
 Determinar la relación entre la Dinámica Familiar y Autovaloración en los 
Estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco. 
 Determinar la relación entre la Dinámica Familiar y autorregulación en los 
Estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de Anta -Cusco. 
 Determinar la relación entre la Dinámica Familiar y autonomía en los 
Estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa de 










      CAPITULO II 
2 II. MÉTODO  
 
2.1 Diseño de investigación  
En la presente investigación, se utilizó el diseño no experimental, correlacional, 
transversal, lo que implica observar nuestro objeto de estudio tal y como se da en 
el contexto natural, no experimental porque no se pueden manipular las variables, 
correlacional porque se observó la relación que tiene la variable independiente 
con la variable dependiente, es transversal o transaccional porque se recolecta 





O1: Dinámica Familiar 
O2: Autoestima 










2.2 Operacionalizacion de variables  
 
Variable: Dinámica Familiar Dimensiones  
Indicadores 
 









referencia a la 
movilidad que 





la familia para 
interactuar 
entre ellos 













normas y se 




emocional es la 
capacidad de tener 
vinculación 
consciente con tus 
emociones es 













-verbaliza frases que 
contengan mensajes de 
protección. 
-Es consciente que los hijos 
necesitan de los padres. 
-entiende de que el amor y 
cariño en la familia es lo 
más importante. 
 
Casi nunca (1) 
Pocas Veces (2) 







Es la forma 
como nos 
-busca el mejor momento 
para expresar sus 
opiniones. 
Casi nunca (1) 
Pocas Veces (2) 
Algunas veces (3) Muchas veces 
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, 2006) rápidamente a las 
circunstancias, los 




pero de manera 
asertiva 
-respeta las reglas o normas 
que imperan en  los 
























coherente y afectiva que 
permita compartir los 
problemas. 
Casi nunca (1) 
Pocas Veces (2) 










































con el tiempo. 
(Julian, 2008) 
La autoestima 
es la confianza 
que uno tiene 
hacia sí 





realizar todo lo 
que se 
proponga una 




Corresponde al nivel 
de aceptación con 
que la persona valora 






Es la forma como 
te ves y te aceptas 
tal y como eres. 
- se quiere tal y como es 
-es consciente que cada 
persona es único y especial 
 Igual que yo (2) 
Distinto a mi(0) 
Autovaloración 
Corresponde al nivel 
de aceptación con 
que la persona valora 
sus conductas auto 
descriptivas, en 




Es la capacidad 
que tenemos de 
valorarnos, 
querernos tal y 
como somos. 
-se respeta y valora siempre 
-reconoce siempre 
cualidades positivas en las 
personas. 
-valora a las personas 
resaltando siempre sus 
cualidades positivas 
Igual que yo (2) 




Corresponde al nivel 
de aceptación con 
que la persona valora 
sus conductas auto 
descriptivas, en la 





Es como una 
persona se acepta 
y valora sus 
conductas y forma 
de ser. 
- 
-muestra naturalidad al 
momento de expresar sus 
ideas. 
-identifica sus virtudes y las 
explota al máximo. 
Igual que yo (2) 
Distinto a mi(0) 
  AUTONOMÍA: 
Se Autónomos 
significa gobernarnos 
a nosotros mismos, 
ser responsables de 
nuestras acciones y 
sentimientos. (James, 
2016) 






de nuestros actos. 
-Reconoce sus fortalezas y 
valores. 
-Está presto a nuevos retos 
Igual que yo (2) 





TABLA 1 ESCALA DE MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 
VARIABLE Dinámica familiar Autoestima  
TIPO Cualitativa Ordinal Cualitativa Ordinal 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
Ordinal: Posee categorías 
ordenadas, pero no permite 
cuantificar la distancia entre 
una categoría y otra. 
Ordinal: Posee categorías 
ordenadas, pero no permite 
cuantificar la distancia entre 










2.3 Población y muestra  
Población 
La población se constituyó por los estudiantes del quinto grado de secundaria de 
la Institución Educativa de Huayllaccocha de Anta –cusco. 
 
Muestra 
La muestra se aplicó a 45 estudiantes del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa de Huayllaccocha de Anta -Cusco. Con respecto al muestreo 
aplicable en la presente tesis, es no probabilístico por conveniencia. 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad  
Para la variable dinámica familiar se utilizó el instrumento validado titulado 
sistema familiar de Olson. 
El desarrollo del instrumento de evaluación del sistema familiar tiene una 
historia de dos décadas. En 1978, Olson, Portner y Bell iniciaron el análisis del 
sistema familiar con un conjunto de escalas construidas con un lenguaje 
asequible para niños a partir de los doce años de edad. En esta primera versión, 
se evaluaba la cohesión y la adaptabilidad familiar percibida por cada miembro a 





reducción del número de ítems de la escala y simplificación de las frases en 
algunos ítems. De este modo, se redujo el instrumento a 30 ítems. Con la 
selección de 20 ítems de la escala original, los autores han informado haber 
encontrado una correlación entre cohesión y adaptabilidad muy baja. Este 
instrumento también evalúa la percepción ideal que los miembros de la familia 
mantienen con respecto a los niveles de cohesión y adaptabilidad. 
 
-Ficha Técnica: Guía para la aplicación, interpretación y codificación 
Nombre: Cuestionario de evaluación del sistema familiar -CESFAutor/ 
es: Olson, Portner y Lavee (1985) 
Adaptación: Grupo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología 
Nº de ítems: 20 
Administración: Individual o Colectiva. 
Tiempo aproximado de aplicación: Diez minutos 
Población a la que va dirigida: Todas las edades a partir de los 12 años. 
Codificación 
Este cuestionario evalúa dos dimensiones: I. Vinculación emocional (ítems 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) y II. Flexibilidad (ítems 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20). 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en 
los ítems 
correspondientes a ambas dimensiones. La dimensión I evalúa a su vez las 
siguientes subdimensiones: Unidad (ítems 1, 11,17, 19); Límites (ítems, 5 y 
7); Amistades y Tiempo (ítems 3 y 9) y Ocio (ítems 13 y 15). La dimensión II 
evalúa: Liderazgo (ítems 2, 6, 12, 18); Disciplina (ítems 4 y 10) y Reglas y 
Roles (ítems 8, 14, 16 y 20). 
Propiedades psicométricas 
Fiabilidad: La fiabilidad de la escala global según el alpha de Cronbach es de 
.83. El alpha para la escala de vinculación es de .81, mientras que para la 
escala de flexibilidad es de .65. 
Validez: Discrimina entre sexos en el sentido de que los chicos perciben 
niveles más bajos de funcionamiento familiar al tiempo que también desean 
para su familia niveles más bajos de funcionamiento que las chicas. También 





que percibe y desean niveles más altos de funcionamiento familiar. 
Observaciones 
La situación ideal respecto de la escala es que se aplique a todos los 
miembros familiares y que se hagan las correspondientes comparaciones. En 
nuestros trabajos con población con problemas de comprensión, hemos 
utilizado las escalas con formato de entrevista con excelentes resultados. 
Aconsejamos que se ensaye previamente este formato con compañeros y 
personas próximas para familiarizarse con su funcionamiento. 
 
 
 -Ficha Técnica: Guía 
para la aplicación, interpretación y codificación 
Características del cuestionario 
Nombre: Cuestionario de comunicación familiar (C.A.-M//C.A.-P) 
Autor/es: Barnes y Olson (1982) 
Adaptación: Grupo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología 
Nº de ítems: 20 
Administración: Individual o Colectiva. 
Tiempo aproximado de aplicación: 9-11 minutos. 
Población a la que va dirigida: A edades comprendidas entre los 12 y los 
20 años. 
Codificación 
Diálogo Madre: ítems 1+ 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17 
Diálogo Padre: ítems 1 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17 
Dificultades Madre: ítems 5 + 10 + 11 + 12 + 15 + 18 + 19 + (18-( 2 + 4 + 
20)) 
Dificultades Padre: ítems 5 + 10 + 11 + 12 + 15 + 18 + 19 + (18-( 2 + 4 + 
20)) 
Incluye una escala de categorías para describir al padre y a la madre 
separadamente: Percepción positiva (ítems 1+2+4+5), 






Fiabilidad: Tanto la escala de comunicación con la madre como la escala 
de comunicación con el padre proporcionan adecuados coeficientes de 
consistencia interna (a de Cronbach de .87 y .86, para madre y padre 
respectivamente). En cuanto a las subescalas, los ítems referidos al diálogo 
presentan en ambos padres índices de consistencia interna adecuados (a de 
Cronbach de .89 y .91, respectivamente); sin embargo, la consistencia es 
menor para los ítems referidos a las dificultades de comunicación (a de 
Cronbach de .6376 y .6590, para madre y padre respectivamente). 
Validez: Los chicos perciben una comunicación más fluida con el padre 
que las chicas, tienen menos dificultades en la comunicación con ambos 
padres y puntúan más en diálogo. La comunicación con la madre no es 
diferente para chicos y chicas. La vinculación y la flexibilidad correlacionan 
positivamente con el diálogo con el padre y la madre, y negativamente con 
las dificultades de comunicación con el padre y la madre. El diálogo con el 
padre y la madre correlaciona con la autoestima escolar, familiar y social, y 
con el ajuste. 
Observaciones 
Este instrumento también se puede utilizar en formato para padres. Para 
ello basta sustituir el término madre por el de pareja. 
Acerca de la autoestima se utilizó un instrumento que permitió conseguir 
la información para medir los niveles de autoestima, que fue el inventario de 
autoestima de Stanley CooperSmith (dicho instrumento fue presentado 
originalmente por Stanley CooperSmith en 1959, Posteriormente ha sido 
utilizado y estudiado por diversos autores, Watkins y Astilia 1980; Prewitt – 












Nombre  : Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) 
versión escolar. 
Autor : Stanley Coopersmith 
Administración: Individual y colectiva. 
Duración : Aproximadamente 30 minutos. 
Niveles de aplicación: De 8 a 15 años de edad. 
Finalidad  : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO, en las 
áreas: académica, familiar y personal de la experiencia de un sujeto. 
 
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO: 
El Inventario de Autoestima DE Coopersmith versión Escolar, está 
compuesto por 58 Ítems, en los que se encuentran incluidas 8 ítems 
correspondientes a la escala de mentiras.  
Fue desarrollado originalmente en Palo Alto-California (Estados Unidos), 
siendo creado junto con un extenso estudio sobre autoestima en niños, a 
partir de la creencia de que la autoestima está significativamente asociada 
con la satisfacción personal y con el funcionamiento afectivo. 
La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con 
estudiantes de 08 a 15 años. 
Los ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no 
con cada afirmación en términos de verdadero o falso. Los 50 ítems del 
inventario generan un puntaje total, así como puntajes separados en Cuatro 
Áreas: 
 
I. SI MISMO GENERAL: El cual refieren a las actitudes que presenta el 
sujeto frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus 
características físicas y psicológicas. 
II. SOCIAL – PARES: Se encuentra construido por ítems que refieren las 
actitudes del sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. 
III. HOGAR-PADRES: Expone ítems en los que se hace referencia a las 
actitudes y/o experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia 
con los padres. 









La administración puede ser llevada a cabo en forma individual o grupal 
(colectivo). Y tiene un tiempo de duración aproximado de 30 minutos. 
 
PUNTAJE Y CALIFICACIÓN.  
El puntaje máximo es de 100 puntos y el de la Escala de mentiras invalida 
la prueba si es un puntaje superior a cuatro (4).  
La calificación es un procedimiento directo, el sujeto debe responder de 
acuerdo a la identificación que se tenga o no con la afirmación en términos 
de Verdadero (Tal como a mí) o Falso (No como a mí). 
 
Cada respuesta vale un punto, así mismo un puntaje total de autoestima 
que resulta de la suma de los totales de las sub-escalas y multiplicando éste 
por dos (2) 
 
Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de respuestas se 
procede a la calificación (JOSUE TEST ha elaborado una plantilla y protocolo 
para ser utilizado en la calificación individual o grupal).  
El puntaje se obtiene sumando el número de ítem respondido en forma 
correcta (de acuerdo a la clave, siendo al final el puntaje máximo 100 sin 
incluir el puntaje de la Escala de mentiras que son 8. 
 
Un puntaje superior en la escala de mentiras indicaría que el sujeto ha 
respondido de manera defensiva, o bien ha podido comprender la intención 
del inventario y ha tratado de responder positivamente a todos los ítems, 
criterios que llevan a invalidar el Inventario. 
Los intervalos para cada categoría de autoestima son: 
De 0 a 24   Baja Autoestima 
      25 a 49 Promedio bajo 





     75 a 100   Alta autoestima 
 
 
CLAVE DE RESPUESTAS 
La Clave de respuestas por cada sub escala es: 
SI MISMO GENERAL: (26 ÍTEMS). 1,3,4,7,10,12,13,15,18, 
19,24,25,27,30,31,34,35,38,39,43,47,48,51,55,56,57. 
SOCIAL – PARES: (8 ítems). 5,8,14,21,28,40,49,52. 
HOGAR-PADRES: (8 ítems). 6,9,11,16,20,22,29,44. 
ESCUELA: (8 ítems). 2,17,23,33,37,42,46,54. 
MENTIRAS: (8 ítems). 26,32,36,41,45,50,53,58. 
 





VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.  
Fue hallada a través de métodos: 
I. Validez de constructo: 
En un estudio realizado por KIMBALL (1972) (referido por PANIZO, 1985) 
se trabajó con 5600 niños provenientes de escuelas públicas, seleccionadas 
como muestras representativas de la población de USA, confirmándose la 
validez de construcción.  
Respecto a la validez, PANIZO (1985) refiere que KOKENES (1974-1978) 
en una investigación con 7600 alumnos del 4º al 8º grado diseñado para 
observar la importancia comparativa de los padres, pares y escuela en la 
autoestima global de los preadolescentes confirmó la validez de la estructura 
de las subescalas que Coopersmith propuso como fuentes de medición de la 
Autoestima. 
 
II. Validez Coexistente 





logros del SEI y del SRA (Archivement Series Scores) de 87 niños que 
cursaban el 4º grado, encontrando un coeficiente de 0,33.  
Los puntajes de la prueba del SEI fueron relacionados con los puntajes de 
la Prueba de Inteligencia de Lorgethordndike determinando un coeficiente de 
0.36. Los autores consideran estos resultados como muestra de validez 
concurrente. 
 
III. Validez Predictiva.  
En base a los resultados revisados por Coopersmith, se estableció que los 
puntajes del SEI se relacionan significativamente con creatividad, logros 
académicos, resistencia a la presión grupal, la complacencia de expresar 
opiniones poco populares constancia y perspectiva a los gustos recíprocos 
percibidos. 
Investigaciones posteriores también fueron en la misma línea y hallaron 
que los puntajes del inventario de autoestima se relacionaban 
significativamente con la percepción de popularidad (SIMON, 1972), con la 
ansiedad (MANY, 1973); con una afectiva comunicación entre padres y 
jóvenes y con el ajuste familiar (MATTESON, 1974). 
 
CONFIABILIDAD.  
La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 
I. Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson.  KIMBALL 
(1972) administró el CEI a 7,600 niños de escuelas públicas entre el 4º y 8º 
grado de todas las clases socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes 
latinos y negros, el coeficiente que arrojó el Kuder-Richardson fue entre 0.87 
- 0.92. para los diferentes grados académicos. 
 
II. Confiabilidad por mitades 
TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 1987) a través de una 
investigación realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de 
confiabilidad por mitades de 0,90; por otro lado, FULLERTON (1972) (Citado 
por CARDÓ, 1989), reportó un coeficiente de 0,87 en una población de 104 







III. Confiabilidad por test retestt 
COOPERSMITH halló que la veracidad de la prueba-reprueba del SEI era 
de 0.88 para una muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco semanas de 
intervalo) y 0.70 para una muestra de 56 niños de 4º grado (con tres años de 
intervalo) DONALSON (1974) realizó una correlación de sub-escalas para 
643 niños entre el 3º y 8º grado, los coeficientes oscilan entre 0.2 y 0.52. 
 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith en nuestro medio 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
El Inventario de autoestima de Coopersmith, forma escolar, ha sido 
traducido y validado en nuestro medio, en primer lugar por María Isabel 
PANIZO (1985) en el estudio realizado sobre autoestima y Rendimiento 
Escolar con niños de 5º y 6º grado de primaria; de edades entre 10 y 11 
años, de sectores socioeconómicos alto y bajo (estudio comparativo); y 
posteriormente, en 1989 María Graciela CARDÓ, en su investigación sobre 
Enuresis y Autoestima en el niño, y aceptación y rechazo de la madre según 
la percepción del niño, con niños de 8, 9 y 10 años de edad, de un sector 
socio económico bajo. Ambas investigaciones se llevaron a cabo en Lima. 
 
VALIDEZ. 
Para establecer la validez, luego de haber traducido el inventario al 
español, PANIZO (1985) trabajó en dos etapas: 1º Traducción y Validación 
de contenido a 3 personas con experiencias en niños, para recolectar 
sugerencias acerca de la redacción de los ítems, también cambió algunas 
formas de expresión de éstos. 2º Validez de Constructo: utilizó el 
procedimiento de correlacionar ítems de sub-escalas. Los ítems que 
correlacionaron bajo fueron eliminados y se completó el procedimiento con la 
correlación entre la sub-escala y el total; luego depuró la muestra separando 
los sujetos que presentaban puntuaciones altas en la escala de mentiras, 





cuando el puntaje de mentiras era superior a 4 puntos.    
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
Los datos obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de recolección 
serán organizados, resumidos y presentados haciendo uso de tablas y 
gráficos estadísticos con ayuda del software IBM SPSS STATISTIC versión 21 
y Excel. 
Dada la naturaleza de las variables estudiadas, siendo estas de tipo 
ordinal, usaremos la prueba estadística de τ de Kendall, que nos indica si 
estas variables están asociadas y en qué medida, para ello usaremos los dos 
tipos de pruebas que existen para el τ de Kendall: 
 Tau-c de Kendall. Medida no paramétrica de asociación para variables 
ordinales que ignora los empates. El signo del coeficiente indica la 
dirección de la relación y su valor absoluto indica la fuerza de la relación. 
Los valores mayores indican que la relación es más estrecha. Los valores 
posibles van de -1 a 1, pero un valor de -1 o +1 sólo se puede obtener a 
partir de tablas cuadradas. 
La fórmula usada para el cálculo de esta medida está dada por: 
     (     ) [ 
      ] 
Siendo m el menor número de filas y columnas 
 
 Interpretación el valor de “Tau-c”: 
 De 0.00 a 0.19 Muy baja correlación 
 De 0.20 a 0.39 Baja correlación 
 De 0.40 a 0.69 Moderada correlación 
 De 0.70 a 0.89 Alta correlación 
 De 0.90 a 1.00 Muy alta correlación 
 
2.6 Aspectos éticos  
En la ejecución del presente estudio se cumplió con las normas bioéticas de la 
investigación, siendo aprobado por las instancias respectivas para su realización y 
autorizado para la aplicación del instrumento. Toda la información obtenida fue 












    CAPITULO III 
3 III. RESULTADOS  
3.1 Descripción. 
A continuación, presentamos los resultados obtenidos tras la aplicación de los 
instrumentos de recolección de datos. Para la calificación de los resultados se 
utilizaron las escalas que pasamos a describir en las siguientes tablas: 
TABLA 2 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  
















TABLA 3 RANGO DE PUNTUACIONES Y VALORACIÓN PARA LA  
VARIABLE AUTOESTIMA 
VARIABLE/DIMENSIÓN PUNTAJE VALORACIÓN 























14-26 PROMEDIO BAJO 
































5-8 PROMEDIO BAJO 








5-8 PROMEDIO BAJO 








5-8 PROMEDIO BAJO 








25-49 PROMEDIO BAJO 








3.2 Resultados descriptivos por variables. 
 
3.2.1 Resultados para Dinámica familiar 
 
TABLA 4 DINÁMICA FAMILIAR 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 2 4,4 
REGULAR 38 84,4 
BUENA 5 11,1 
Total 45 100,0 




GRÁFICO  1 DINÁMICA FAMILIAR 
 
                             FUENTE: Elaboración propia 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la variable 





investigación, en la cual el 4,4% de los estudiantes se ubican en la categoría 
de deficiente, mientras que el 84,4% en la categoría de regular, el 11,1% en 
la categoría buena. 
Observando el siguiente resultado podemos darnos cuenta de que la 
dinámica familiar esta en promedio ni alta ni baja y para haber sido aplicada 
en una zona rural tiene una gran perspectiva pero que de alguna manera 
debemos aspirar a que esta aumente. 
 
3.2.2 Resultados para dimensiones de Dinámica familiar 
TABLA 5 VINCULACIÓN EMOCIONAL 
 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 2 4,4 
REGULAR 30 66,7 
BUENA 13 28,9 
Total 45 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO  2  VINCULACIÓN EMOCIONAL 
 
 






Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la 
dimensión Vinculación emocional de la variable Dinámica familiar obtenidas a 
partir de la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 
4,4% de los estudiantes se ubican en la categoría de deficiente, mientras que 
el 66,7% en la categoría de regular, el 28,9% en la categoría buena. 
 
 
TABLA 6 FLEXIBILIDAD 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 4 8,9 
REGULAR 38 84,4 
BUENA 3 6,7 
Total 45 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
 
GRÁFICO  3 FLEXIBILIDAD 
 







Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión Flexibilidad de la variable Dinámica 
familiar se presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la 
muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 8,9% de los 
estudiantes se ubican en la categoría de deficiente, mientras que el 84,4% en 
la categoría de regular, el 6,7% en la categoría buena. 
 
 
TABLA 7 COMUNICACIÓN 
 Frecuencia Porcentaje 
V 
DEFICIENTE 1 2,2 
REGULAR 40 88,9 
BUENA 4 8,9 
Total 45 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO  4  COMUNICACIÓN 
 






Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la 
dimensión Comunicación de la variable Dinámica familiar obtenidas a partir 
de la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 2,2% de 
los estudiantes se ubican en la categoría de deficiente, mientras que el 
89,9% en la categoría de regular, el 8,9% en la categoría buena. 
 
3.2.3 Resultados para Autoestima 
 
TABLA 8 AUTOESTIMA 








Total 45 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO  5 AUTOESTIMA 
 






Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la variable 
Autoestima obtenidas a partir de la muestra de estudio para la presente 
investigación, en la cual el 00% de los estudiantes presentan baja 
autoestima, mientras que el 71,1% se ubica en la categoría de promedio 
bajo, el 28,9% en promedio alto. 
3.2.4 Resultados para dimensiones de Autoestima 
 
TABLA 9 AUTOCONOCIMIENTO 








Total 45 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO  6  AUTOCONOCIMIENTO 
 





Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian los resultados para la 
dimensión Autoconocimiento de la variable Autoestima obtenidas a partir de 
la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 86,7% se 
ubica en la categoría de promedio bajo y el 13,3% en promedio alto. 
 
TABLA 10 AUTOVALORACIÓN 











Total 45 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO  7  AUTOVALORACIÓN 
 






Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión Autovaloración de la variable 
Autoestima se presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de 
la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 8,3% de 
los estudiantes presentan baja autoestima, mientras que el 48,9% se ubica 
en la categoría de promedio bajo, el 42,2% en promedio alto. 
 
TABLA 11 AUTORREGULACIÓN 











Total 45 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
 
                                      GRÁFICO  8  AUTORREGULACIÓN 
 





Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión Autorregulación de la variable 
Autoestima se presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de 
la muestra de estudio para la presente investigación, en la cual el 28,9% de 
los estudiantes presentan baja autoestima, mientras que el 62,9% se ubica 
en la categoría de promedio bajo, el 8,9% en promedio alto. 
TABLA 12 AUTONOMÍA 














Total 45 100,0 
                                            FUENTE: Elaboración propia 
                                              GRÁFICO  9  AUTONOMÍA 
 






Interpretación y análisis:  
Los resultados para la dimensión Autonomía de la variable Autoestima se 
presentan en la tabla y gráfico anteriores, obtenidos a partir de la muestra de 
estudio para la presente investigación, en la cual el 4,4% de los estudiantes 
presentan baja autoestima, mientras que el 42,2% se ubica en la categoría 
de promedio bajo, el 46,7% en promedio alto y el restante 6,7% presenta alta 
autoestima 
 
3.3 Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Dinámica 
familiar y Autoestima 
 
3.3.1 Prueba de hipótesis 
Para probar la hipótesis de correlación entre las Variables de estudio: 
Dinámica familiar y Autoestima, procederemos primero a realizar una prueba 
de Independencia Chi cuadrado y seguidamente una prueba de asociación 
Tau de Kendall 
 
TABLA 13 PRUEBA DE INDEPENDENCIA CHI CUADRADO 






13,857 2 ,000 
Razón de 
verosimilitud 
2,800 2 ,005 
Asociación lineal por 
lineal 
2,012 1 ,001 








Interpretación y análisis:  
Hipótesis 
estadísticas 
Ho: Las variables Dinámica familiar y Autoestima 
son independientes estadísticamente  
Ha: Las variables Dinámica familiar y Autoestima 
no son independientes estadísticamente 
Nivel de 
significación 
       
Estadígrafo de 
contraste 
   ∑




   13,857 
Valor p calculado        
Conclusión 
Como       , aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las variables Dinámica familiar y 

















0,625 0,123 5,000 0,000 














Ho: Las variables Dinámica familiar y Autoestima 
no están correlacionadas  




       
Estadígrafo de 
contraste 
     (     ) [ 
      ] 
Valor p calculado        
Conclusión 
Como       , aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que las variables Dinámica familiar y 
Autoestima están correlacionadas. El nivel de 
correlación es moderado, pues de acuerdo a la 
tabla anterior el coeficiente de asociación es igual 
a 0,625. 
 
3.3.2 Prueba de Sub hipótesis 
3.3.2.1 Correlación entre Vinculación emocional y Autoestima 
 
TABLA 15 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU-C DE KENDALL ENTRE LA 













0,694 0,113 6,020 0,000 






Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: La dimensión Vinculación emocional y la 
variable Autoestima no están correlacionadas  
Ha: La dimensión Vinculación emocional y la 
variable Autoestima están correlacionadas 
Nivel de significación        
Estadígrafo de 
contraste 
     (     ) [ 
      ] 
Valor p calculado        
Conclusión 
Como       , aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que la dimensión Vinculación 
emocional y Autoestima están correlacionadas. El 
nivel de correlación es moderado, pues de 
acuerdo a la tabla anterior el coeficiente de 
asociación es igual a 0,694 
 
3.3.2.2 Correlación entre Flexibilidad y Autoestima 
 
TABLA 16 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU-C DE KENDALL ENTRE LA 













0,689 0,114 5,937 0,000 











Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: La dimensión Flexibilidad y la variable 
Autoestima no están correlacionadas  
Ha: La dimensión Flexibilidad y la variable 
Autoestima están correlacionadas 
Nivel de significación        
Estadígrafo de 
contraste 
     (     ) [ 
      ] 
Valor p calculado        
Conclusión 
Como       , aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que la dimensión Flexibilidad y 
Autoestima están correlacionadas. El nivel de 
correlación es moderado, pues de acuerdo a la 
tabla anterior el coeficiente de asociación es igual 
a 0,689 
3.3.2.3 Correlación entre Comunicación y Autoestima 
 
TABLA 17 PRUEBA ASOCIACIÓN TAU-C DE KENDALL ENTRE LA 













0,608 0,125 4,782 0,000 
N de casos válidos 45    
 
Interpretación y análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: La dimensión Comunicación y la variable 
Autoestima no están correlacionadas  
Ha: La dimensión Comunicación y la variable 





Nivel de significación        
Estadígrafo de 
contraste 
     (     ) [ 
      ] 
Valor p calculado        
Conclusión 
Como       , aceptamos la hipótesis alterna y 
concluimos que la dimensión Comunicación y 
Autoestima están correlacionadas. El nivel de 
correlación es moderado, pues de acuerdo a la 



























IV. DISCUSIÓN  
En esta investigación se realizó el análisis estadístico de carácter correlacional 
sobre la dinámica familiar y la autoestima ,tuvo como objetivo general determinar 
la relación entre la Dinámica Familiar y la Autoestima en estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la Institución Educativa de Huayllaccocha 50109 de Anta-
Cusco de la cual se presenta la contrastación y discusión de los resultados 
obtenidos con los antecedentes de estudio, el marco teórico de esta investigación 
y la aceptación y/o rechazo de las hipótesis del presente estudio 
Respecto a la hipótesis general cuyo enunciado es: existe una relación 
significativa entre dinámica familiar y autoestima en estudiantes del quinto grado 
de secundaria de la Institución Educativa de Huayllaccocha 50109 de anta -cusco 
se afirma que a la luz de los resultados que se verifica esta hipótesis en la tabla 
N°14 estas variables no son independientes, existiendo entre ellas una correlación 
moderada y significativa de 0,625 para el coeficiente Tau C de Kendall.  
Los resultados anteriores difieren con lo manifestado por Cano (2010) quien en 
su tesis Nivel de Autoestima y su relación con las características de la Familia en 
estudiantes de secundaria. Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Lima 
(tesis de grado) Universidad Mayor de San Marcos. Lima-Perú, establece que no 
existe una relación significativa entre las variables de estudio, dicha discordancia 
puede deberse al hecho que el contexto juega un papel importante en la dinámica 
de las relaciones de las variables estudiadas, pues la forma de la crianza, la 
idiosincrasia, varia de contexto a contexto. Además de ello cabe resaltar también 
que observando el grafico 1 de dinámica familiar nos podemos dar cuenta que 
aunque el estudio a ya sido realizado en una zona rural el resultado obtenido es 
favorable de alguna manera ya que la mayoría de los estudiantes están ubicados 
en la categoría de regular con un 84.4% e incluso hay estudiantes que alcanzaron 
a la categoría buena esto quiere decir que si nosotros seguimos fomentando el 
buen desarrollo de la dinámica familiar podremos alcanzar la cantidad más alta en 
lo que se refiere a categorías buena ,y a su vez también gracias a este resultado 
nos podemos dar cuenta que observando el grafico 5 de autoestima el 00% de los 
estudiantes presentan autoestima baja  pero que de alguna manera siempre como 
ya mencione ay puntos que necesitamos mejorar como la confianza en uno 





cabe resaltar el gran empuje o motivación que tienen estos chicos por querer salir 
adelante . 
 
El presente estudio tuvo como hipótesis específicas:  
-Existe una relación significativa entre Autoestima y vinculación emocional según 
los resultados obtenidos se concluye que la dimensión Vinculación emocional y 
Autoestima están correlacionadas. El nivel de correlación es moderado, pues de 
acuerdo a la tabla N°15 el coeficiente de asociación es igual a 0,694. Los 
resultados también concuerdan con los de Tineo García (2015) clima social 
familiar y la autoestima del personal administrativo de la municipalidad de villa 
vicus. Chulucanas-Piura (tesis grado) universidad católica los ángeles de 
Chimbote. Piura-Perú, donde establece que si hay relación significativa entre esta 
variable y dimensión. Por consiguiente, se puede concluir que la autoestima y la 
vinculación emocional está íntimamente ligadas porque sabemos de qué el inicio 
de la formación de la autoestima viene de la familia de nuestro primer entorno ya 
que nuestra familia y en especial nuestros padres nos dan ese soporte emocional 
y nos dan el ejemplo de cómo ser nosotros en el futuro y bueno en el contexto 
donde se aplicó el test nos podemos dar cuenta de que están en una situación 
regular con un 66.7% lo cual podemos observar en el grafico 3  con relación a la 
vinculación emocional con el autoestima esto nos da una gran visión para poder 
mejorar en algunos aspectos respecto a la vinculación emocional en la dinámica 
familiar con relación al autoestima . 
-Existe una relación significativa entre Autoestima y flexibilidad se concluye que la 
dimensión Flexibilidad y Autoestima están correlacionadas. El nivel de correlación 
es moderado, pues de acuerdo a la tabla N°16 el coeficiente de asociación es 
igual a 0,689, Los resultados también difieren con los de  Nieves (2006) La familia 
y el maltrato como factores de riesgo de conducta antisocial (Tesis de grado) 
Universidad Nacional Autónoma de México También, se han realizado 
investigaciones complementarias en donde se ha señalado la existencia de otros 
factores familiares que también operan en el desarrollo de las conductas 
antisociales: prácticas de crianza ineficaces y prácticas de disciplina negativas por 
parte de los padres, transiciones familiares (divorcio y nuevas nupcias) consumo 





de límites incongruentes) trastornos psicopatológicos de los padres (conducta 
antisocial) y adversidad familiar. Con todo esto menciona Nieves de que 
efectivamente la familia es un lugar donde formamos a la persona para que sea 
un buen ciudadano o no. Y en eso concuerda en que efectivamente si existe 
relación entre la variable autoestima y la dimensión flexibilidad. en conclusión, 
también se podría decir de que la dimensión flexibilidad si influye en la autoestima 
ya que todo parte de casa como : las primeras normas que nos ponen ,que de 
alguna manera esto genera en el adolescente un desequilibrio en su vida 
generando de que viva sin normas ni valores .y esto podemos observar en el 
grafico 3 de la dimensión flexibilidad de que en el caso de esta institución la 
mayoría de los estudiantes están ubicados en el 84,4% que es la categoría 
regular, en base a este resultado podemos ubicar puntos en los que pueden estar 
flaqueando los alumnos, para así poder generar que este porcentaje suba y a su 
vez también incrementara su confianza en él o ella generando así también el 
aumento de su autoestima. 
-Existe una relación significativa entre Autoestima y comunicación en base a esto 
se concluye que la dimensión Comunicación y Autoestima están correlacionadas. 
El nivel de correlación es moderado, pues de acuerdo a la tabla N° 17 el 
coeficiente de asociación es igual a 0,608. Los resultados anteriores difieren con 
lo manifestado por Cano (2010) quien en su tesis Nivel de Autoestima y su 
relación con las características de la Familia en estudiantes de secundaria. 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Lima (tesis de grado) Universidad 
Mayor de San Marcos. Lima-Perú, establece que el nivel de autoestima con 
respecto a las características de la familia menciona que en los adolescentes es 
“bajo” y está relacionado a un bajo sentido de pertenencia y habilidad en cooperar 
y compartir. En conclusión, se podría decir que las familias difieren de lugar a 
lugar y que de alguna manera la forma como nos criamos influye en nuestra 
personalidad desarrollo de la autoestima. También cabe resaltar en el resultado 
que se obtuvo en esta investigación y se puede observar en el grafico 4 que da un 
resultado un tanto sorprendente ya que la mayoría se encuentra en la categoría 
de regular con un 88.9%, también resaltar de que la categoría deficiente es muy 





comunicación es fundamental en la dinámica familiar ya que nos ayuda a 





V. CONCLUSIONES  
Primera:  Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 
del α: 5% = 0.05, se concluye que, respecto a la hipótesis general o alterna; sí 
existe correlación entre las variables Dinámica familiar y Autoestima, según el 
estadístico de prueba para un estudio no paramétrico Tau-c de Kendall, cuyo 
coeficiente de correlación alcanza el valor de 0,625, valor que muestra una 
asociación moderada y directa entre dichas variables. 
Segunda: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 
del α: 5% = 0.05, se concluye que, respecto a la primera hipótesis específica; si 
existe correlación entre la dimensión Vinculación emocional de la variable 
Dinámica familiar y la variable Autoestima, según el estadístico de prueba para un 
estudio no paramétrico Tau-c de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza 
el valor de 0,694, valor que muestra una asociación moderada y directa entre 
dichas variables. 
Tercera: Con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 
del α: 5% = 0.05, se concluye que, respecto a la segunda hipótesis específica; si 
existe correlación entre la dimensión Flexibilidad de la variable Dinámica familiar y 
la variable Autoestima, según el estadístico de prueba para un estudio no 
paramétrico Tau-c de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor de 
0,689, valor que muestra una asociación moderada y directa entre dichas 
variables. 
Cuarta: con un nivel de confianza del 95% = 0.95, y al nivel de significancia 
del α: 5% = 0.05, se concluye que, respecto a la tercera hipótesis específica; si 
existe correlación entre la dimensión Comunicación de la variable Dinámica 
familiar y la variable Autoestima, según el estadístico de prueba para un estudio 
no paramétrico Tau-c de Kendall, cuyo coeficiente de correlación alcanza el valor 















En base a todo lo expuesto, se recomienda lo siguiente: 
 Primera: A nivel institucional: que en las reuniones que tengan con los padres de 
familia, programar escuela de padres, tomando temas preponderantes como la 
dinámica familiar, autoestima para generar relaciones favorables entre padres e 
hijos, motivando la participación de los adolescentes, con la finalidad de mejorar 
la dinámica familiar de cada uno de ellos. 
Segunda: Fortalecer la autoestima de los adolescentes a través de dinámicas y 
talleres dirigidos a la autovaloración, autorregulación de sí mismos, aceptando sus 
defectos y cualidades y de esa manera desarrollar un adecuado potencial para el 
incremento de su autoestima. 
Tercera: Brindar charlas de capacitación tanto a los docentes de la Institución 
como a los padres de familia de manera individual y grupal sobre cómo favorecer 
al mejoramiento de la autoestima de los adolescentes de la institución educativa 
de Huayllaccocha 50109 de anta -cusco ,2018. 
Orientar a los padres sobre cómo contribuir al mejoramiento de la autoestima de 
sus hijos. 
Cuarta: Dar a conocer a los padres de familia sobre los resultados obtenidos en la 
presente investigación, con la finalidad de que conozcan la importancia de la 
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Variable I: Dinámica Familiar 
 








-verbaliza frases que 




1. Nos pedimos ayuda entre nosotros cuando 
la necesitamos 
3. Se aceptan las amistades de los demás 
miembros de la familia. 
5. Preferimos relacionarnos con la familia más 
cercana (tíos, abuelos, 
primos 
7. Nos sentimos más próximos entre nosotros 













-Es consciente que los hijos 
necesitan de los padres. 
 
9. Nos gusta pasar los tiempos libres juntos. 
11. Nos sentimos muy unidos entre nosotros 
13. Cuando la familia tiene que realizar alguna 







-entiende de que el amor y 
cariño en la familia es lo más 
importante. 
15. Se nos ocurren fácilmente cosas que hacer 
en común 
17. A la hora de tomar decisiones nos 
consultamos entre nosotros. 
19. El sentimiento de unión familiar es muy 
importante para nosotros 
 
flexibilidad 
-busca el mejor momento 
para expresar sus opiniones. 
 
25% 10 
2. Cuando surge un problema se tiene en 
cuenta la opinión de los hijos 
4. A la hora de establecer normas de 
disciplina, se tiene en cuenta 
la opinión de los hijos 
6. Diferentes personas de nuestra familia 











-respeta las reglas o normas 
que imperan en  los distintos 
lugares a los que asistes. 
8. Nuestra familia cambia la manera de 
realizar las distintas 
tareas o quehaceres 






12. En nuestra familia los hijos también toman 
decisiones 
14. En nuestra familia las normas o reglas 
pueden cambiarse 
16. Nos turnamos las responsabilidades de la 
casa entre los distintos miembros de la familia. 
18. Es difícil saber quién manda en nuestra 
familia 
20. Es difícil decir qué tarea realiza cada 
miembro de la familia 
Comunicación 
 




1.- Puedo hablar acerca de lo que pienso con 
mi madre sin sentirme 
mal o incómodo/a 
2.- No me creo todo lo que me dice mi madre 
3.- Cuando hablo, mi madre me escucha  
4.- No me atrevo a pedirle a mi madre lo que 
deseo o quiero 
5.- Mi madre suele decirme cosas que sería 
mejor que no me dijese 
















7.- Estoy muy satisfecho/a con la 
comunicación que tengo con mi madre. 
-practican una comunicación 
clara, coherente y afectiva 
que permita compartir los 
problemas. 
8.- Si tuviese problemas podría contárselos a 
mi madre 
9.- Le demuestro con facilidad afecto a mi 
madre 
10.- Cuando estoy enfadado con mi madre, 
generalmente no le hablo 
11.- Tengo mucho cuidado con lo que le digo a 
mi madre 
12.- Cuando hablo con mi madre, suelo decirle 
cosas que sería mejor 
que no le dijese 
13.- Cuando hago preguntas a mi madre, me 
responde con sinceridad 
14.- Mi madre intenta comprender mi punto de 
vista. 
Practican la tolerancia entre 
los miembros saben 
escucharse. 
15.- Hay temas que prefiero no hablar con mi 
madre 
16.- Pienso que es fácil discutir los problemas 





17.- Es muy fácil expresar mis verdaderos 
sentimientos con mi madre  
18.- Cuando hablo con mi madre me pongo de 
mal genio 
19.- Mi madre me ofende cuando está 
enfadada conmigo. 
20.- No creo que pueda decirle a mi madre 













VARIABLE II: Autoestima 
 













26. Mis padres esperan demasiado de mi. 
1. Paso mucho tiempo soñando despierto.  
3. Deseo frecuentemente ser otra 
persona.  
4. Soy simpática (bonita).  
7. Me da vergüenza pararme frente al 
curso para hablar.  
10. Puedo tomar decisiones fácilmente.  
12. Me incomodo en casa fácilmente.  
13. Siempre hago lo correcto.  
15. Tengo siempre que tener a alguien 
que me diga lo que tengo que hacer.  
18. Soy popular entre mis compañeros de 
mi misma edad.  
19. Usualmente mis padres consideran 
mis sentimientos.  
24. Me siento suficientemente feliz.  
25. Preferiría jugar con personas menores 
que yo.  
27. Me gustan todas las personas que 
Igual que yo 
(2) 







-es consciente que cada 
persona es único y 
especial 
30. Me cuesta comportarme como en 
realidad soy.  
31. Los demás adolescentes casi siempre 
siguen mis ideas.  
34. Nunca me regañan.  
35. No estoy progresando en la escuela 
como me gustaría.  
38. Tengo una mala opinión de mi mismo.  
39. No me gusta estar con otra gente.  
43. Frecuentemente me avergüenzo de 
mi mismo.  
47. Mis padres me entienden.  
48. Siempre digo la verdad.  
51. Soy un fracaso.  
55. Siempre sé qué decir a otra persona.  
56. Frecuentemente me siento 
desilusionado de la escuela.  











6. Nunca me preocupo por nada.  
9. Hay muchas cosas de mi mismo que 
cambiaría si pudiera.  
11. Mis amigos gozan cuando están 
conmigo.  
Igual que yo 
(2) 
Distinto a mi(0) 
-reconoce siempre 
cualidades positivas en las 
personas. 
16. Me toma mucho tiempo 
acostumbrarme a cosas nuevas.  
20. Nunca estoy triste.  
22. Me doy por vencido fácilmente.  
-valora a las personas 
resaltando siempre sus 
cualidades positivas 
29. Me entiendo a mi mismo.  




-muestra naturalidad al 






2. Estoy seguro de mi mismo.  
17. Frecuentemente me arrepiento de las 
cosas que hago.  
23. Usualmente puedo cuidarme a mi 
mismo.  
 
Igual que yo 
(2) 
Distinto a mi(0) 
-identifica sus virtudes y 
las explota al máximo. 






37. Realmente no me gusta ser un 
adolescente. 112  










5. Mis padres y yo nos divertimos mucho 
juntos.  
8. Desearía ser más joven.  
14. Me siento orgulloso de mi trabajo en 
el colegio. 111  
21. Estoy haciendo el mejor trabajo que 
puedo.  
 
Igual que yo 
(2) 
Distinto a mi(0) 
 
-Esta presto a nuevos 
retos 
28. Me gusta que el profesor me 
interrogue en clases.  
40. Muchas veces me gustaría irme de 
casa.  
49. Mi profesor me hace sentir que no soy 
gran cosa.  























¿Cuál es la relación entre 
la Dinámica familiar y la 
autoestima en los 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa de 




Determinar la relación 
entre la Dinámica Familiar 
y la Autoestima en 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 








Existe una relación 
significativa entre la 
Dinámica Familiar y la 
autoestima en 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
de Huayllaccocha 50109 

















estudiantes de la 
Institución pública del 
nivel secundario de la 
Institución Educativa 
de Huayllaccocha 














- ¿Cuál es la relación 
entre la Dinámica Familiar 
-Determinar la relación 
entre la Dinámica Familiar 
y el autoconocimiento en 
-Existe una relación 
significativa entre la 








y   el autoconocimiento en 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 
anta -cusco? 
--¿Cuál es la relación 
entre la Dinámica Familiar 
y Autovaloración en 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 
anta -cusco? 
--¿Cuál es la relación 
entre la Dinámica Familiar 
y la Autorregulación en 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 
los Estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
de la Institución Educativa 
de Huayllaccocha 50109 
de anta -cusco. 
- Determinar la relación 
entre la Dinámica Familiar 
y la Autovaloración en los 
Estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 
anta -cusco. 
- Determinar la relación 
entre la Dinámica Familiar 
y la autorregulación en los 
Estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 
anta -cusco. 
vinculación emocional en 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de 
la Institución Educativa 
de Huayllaccocha 50109 
de anta -cusco. 
-Existe una relación 
significativa entre la 
Autoestima y la 
flexibilidad en estudiantes 
del quinto grado de 
secundaria de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 
Anta -Cusco. 
-Existe una relación 
significativa entre la 
Autoestima y la 
comunicación en 
estudiantes del quinto 


















recojo de datos: 
Instrumento:  
-test de cooperSmith 
-test de sistema 
familiar 
Método de análisis 
de datos: 
Estadística descriptiva 
con el apoyo de SPSS 
v21. 
Estadística inferencial 









--¿Cuál es la relación 
entre la Dinámica Familiar 
y la Autonomía en 
estudiantes del quinto 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 
Anta -Cusco? 
 
- Determinar la relación 
entre la Dinámica Familiar 
y la autonomía en los 
Estudiantes del quinto 
grado de secundaria  de la 
Institución Educativa de 
Huayllaccocha 50109 de 
Anta -Cusco. 
la Institución Educativa 
de Huayllaccocha 50109 








INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
Instrucciones:  
Aquí hay una serie de declaraciones. Responde a cada declaración del modo 
siguiente.  
Si la declaración describe cómo te sientes usualmente pon una X en el paréntesis 
correspondiente en la columna debajo de la frase igual que yo (columna A) en la 
hoja de respuestas. Si la declaración no describe cómo te sientes usualmente pon 
una X en el paréntesis correspondiente a la columna debajo de la frase distinto de 
mi (columna B) en la hoja de respuesta.  
No hay respuestas buenas o malas, correctas o incorrectas. Lo que interesa es 
solamente conocer lo que habitualmente sientes o piensas.  
Ejemplo: Me gustaría comer helados todos los días.  
Si te gustaría comer helados todos los días, pon una X en el paréntesis debajo de 
la frase igual a mí. Si fuera lo contrario pon la X en el paréntesis debajo de la 
frase distinto a mí.  
1. Paso mucho tiempo soñando despierto.  
2. Estoy seguro de mí mismo.  
3. Deseo frecuentemente ser otra persona.  
4. Soy simpática (bonita).  
5. Mis padres y yo nos divertimos mucho juntos.  
6. Nunca me preocupo por nada.  
7. Me da vergüenza pararme frente al curso para hablar.  
8. Desearía ser más joven.  
9. Hay muchas cosas de mi mismo que cambiaría si pudiera.  
10. Puedo tomar decisiones fácilmente.  
11. Mis amigos gozan cuando están conmigo.  
12. Me incomodo en casa fácilmente.  
13. Siempre hago lo correcto.  
14. Me siento orgulloso de mi trabajo en el colegio.  
15. Tengo siempre que tener a alguien que me diga lo que tengo que hacer.  
16. Me toma mucho tiempo acostumbrarme a cosas nuevas.  





18. Soy popular entre mis compañeros de mi misma edad.  
19. Usualmente mis padres consideran mis sentimientos.  
20. Nunca estoy triste.  
21. Estoy haciendo el mejor trabajo que puedo.  
22. Me doy por vencido fácilmente.  
23. Usualmente puedo cuidarme a mí mismo.  
24. Me siento suficientemente feliz.  
25. Preferiría jugar con personas menores que yo.  
26. Mis padres esperan demasiado de mí.  
27. Me gustan todas las personas que conozco.  
28. Me gusta que el profesor me interrogue en clases.  
29. Me entiendo a mí mismo.  
30. Me cuesta comportarme como en realidad soy.  
31. Los demás adolescentes casi siempre siguen mis ideas.  
32. Las cosas en mi vida están muy complicadas.  
33. Nadie me presta mucha atención en casa.  
34. Nunca me regañan.  
35. No estoy progresando en la escuela como me gustaría.  
36. Puedo tomar decisiones y cumplirlas.  
37. Realmente no me gusta ser un adolescente.  
38. Tengo una mala opinión de mí mismo.  
39. No me gusta estar con otra gente.  
40. Muchas veces me gustaría irme de casa.  
41. Nunca soy tímido.  
42. Frecuentemente me incomoda el colegio.  
43. Frecuentemente me avergüenzo de mí mismo.  
44. No soy tan bien parecido como otras personas.  
45. Si tengo algo que decir, usualmente lo digo.  
46. A los demás “les da” conmigo. “Les vale”  
47. Mis padres me entienden.  
48. Siempre digo la verdad.  
49. Mi profesor me hace sentir que no soy gran cosa.  





51. Soy un fracaso.  
52. Me incomodo fácilmente cuando me regañan.  
53. Las otras personas son más agradables que yo.  
54. Usualmente siento que mis padres esperan más de mí.  
55. Siempre sé qué decir a otra persona.  
56. Frecuentemente me siento desilusionado de la escuela.  
57. Generalmente las cosas no me importan.  






























INVENTARIO DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
HOJA DE RESPUESTAS 
 
Nombre: ______________________________________________________ 
Fecha de nacimiento: _______________________ Edad: ________ 
Colegio: ___________________________________ Curso: __________ 
Fecha: ___________________________ 
 Igual que 
yo  
 
Distinto a mí   Igual que yo  Distinto a mí  
1   3
0 
  
2   3
1 
  
3   3
2 
  
4   3
3 
  
5   3
4 
  
6   3
5 
  
7   3
6 
  
8   3
7 
  














































































































































































































-Ficha Técnica: Guía para la aplicación, interpretación y codificación 
Nombre: Cuestionario de evaluación del sistema familiar -CESFAutor/ 
es: Olson, Portner y Lavee (1985) 
Adaptación: Grupo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología 
Nº de ítems: 20 
Administración: Individual o Colectiva. 
Tiempo aproximado de aplicación: Diez minutos 
Población a la que va dirigida: Todas las edades a partir de los 12 años. 
Codificación 
Este cuestionario evalúa dos dimensiones: I. Vinculación emocional (ítems 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) y II. Flexibilidad (ítems 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20). 
Para obtener la puntuación en cada dimensión se suman las puntuaciones en 
los ítems 
correspondientes a ambas dimensiones. La dimensión I evalúa a su vez las 
siguientes subdimensiones: Unidad (ítems 1, 11,17, 19); Límites (ítems, 5 y 
7); Amistades y Tiempo (ítems 3 y 9) y Ocio (ítems 13 y 15). La dimensión II 
evalúa: Liderazgo (ítems 2, 6, 12, 18); Disciplina (ítems 4 y 10) y Reglas y 
Roles (ítems 8, 14, 16 y 20). 
Propiedades psicométricas 
Fiabilidad: La fiabilidad de la escala global según el alpha de Cronbach es de 
.83. El alpha para la escala de vinculación es de .81, mientras que para la 
escala de flexibilidad es de .65. 
Validez: Discrimina entre sexos en el sentido de que los chicos perciben 
niveles más bajos de funcionamiento familiar al tiempo que también desean 
para su familia niveles más bajos de funcionamiento que las chicas. También 
discrimina en función de la edad, en el sentido de que son los menores los 
que percibe y desean niveles más altos de funcionamiento familiar. 
Observaciones 
La situación ideal respecto de la escala es que se aplique a todos los 
miembros familiares y que se hagan las correspondientes comparaciones. En 
nuestros trabajos con población con problemas de comprensión, hemos 
utilizado las escalas con formato de entrevista con excelentes resultados. 





personas próximas para familiarizarse con su funcionamiento. 
 
 
 -Ficha Técnica: Guía para 
la aplicación, interpretación y codificación 
Características del cuestionario 
Nombre: Cuestionario de comunicación familiar (C.A.-M//C.A.-P) 
Autor/es: Barnes y Olson (1982) 
Adaptación: Grupo Lisis. Universidad de Valencia. Facultad de Psicología 
Nº de ítems: 20 
Administración: Individual o Colectiva. 
Tiempo aproximado de aplicación: 9-11 minutos. 
Población a la que va dirigida: A edades comprendidas entre los 12 y los 20 
años. 
Codificación 
Diálogo Madre: ítems 1+ 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17 
Diálogo Padre: ítems 1 + 3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 13 + 14 + 16 + 17 
Dificultades Madre: ítems 5 + 10 + 11 + 12 + 15 + 18 + 19 + (18-( 2 + 4 + 20)) 
Dificultades Padre: ítems 5 + 10 + 11 + 12 + 15 + 18 + 19 + (18-( 2 + 4 + 20)) 
Incluye una escala de categorías para describir al padre y a la madre 
separadamente: Percepción positiva (ítems 1+2+4+5), 
Percepción negativa (ítems 3+6+7+8). 
Propiedades psicométricas 
Fiabilidad: Tanto la escala de comunicación con la madre como la escala de 
comunicación con el padre proporcionan adecuados coeficientes de 
consistencia interna (a de Cronbach de .87 y .86, para madre y padre 
respectivamente). En cuanto a las subescalas, los ítems referidos al diálogo 
presentan en ambos padres índices de consistencia interna adecuados (a de 
Cronbach de .89 y .91, respectivamente); sin embargo, la consistencia es menor 
para los ítems referidos a las dificultades de comunicación (a de Cronbach de 
.6376 y .6590, para madre y padre respectivamente). 





chicas, tienen menos dificultades en la comunicación con ambos padres y 
puntúan más en diálogo. La comunicación con la madre no es diferente para 
chicos y chicas. La vinculación y la flexibilidad correlacionan positivamente con 
el diálogo con el padre y la madre, y negativamente con las dificultades de 
comunicación con el padre y la madre. El diálogo con el padre y la madre 
correlaciona con la autoestima escolar, familiar y social, y con el ajuste. 
Observaciones 
Este instrumento también se puede utilizar en formato para padres. Para ello 
basta sustituir el término madre por el de pareja. 
Acerca de la autoestima se utilizó un instrumento que permitió conseguir la 
información para medir los niveles de autoestima, que fue el inventario de 
autoestima de Stanley CooperSmith (dicho instrumento fue presentado 
originalmente por Stanley CooperSmith en 1959, Posteriormente ha sido 
utilizado y estudiado por diversos autores, Watkins y Astilia 1980; Prewitt – 








Nombre  : Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith, (SEI) versión 
escolar. 
Autor : Stanley Coopersmith 
Administración: Individual y colectiva. 
Duración : Aproximadamente 30 minutos. 
Niveles de aplicación: De 8 a 15 años de edad. 
Finalidad  : Medir las actitudes valorativas hacia el SI MISMO, en las áreas: 
académica, familiar y personal de la experiencia de un sujeto. 
 





El Inventario de Autoestima DE Coopersmith versión Escolar, está compuesto 
por 58 Ítems, en los que se encuentran incluidas 8 ítems correspondientes a la 
escala de mentiras.  
Fue desarrollado originalmente en Palo Alto-California (Estados Unidos), siendo 
creado junto con un extenso estudio sobre autoestima en niños, a partir de la 
creencia de que la autoestima está significativamente asociada con la 
satisfacción personal y con el funcionamiento afectivo. 
La prueba se encuentra diseñada para medir las actitudes valorativas con 
estudiantes de 08 a 15 años. 
Los ítems se deben responder de acuerdo a si el sujeto se identifica o no con 
cada afirmación en términos de verdadero o falso. Los 50 ítems del inventario 
generan un puntaje total, así como puntajes separados en Cuatro Áreas: 
 
I. SI MISMO GENERAL: El cual refieren a las actitudes que presenta el 
sujeto frente a su autopercepción y propia experiencia valorativa sobre sus 
características físicas y psicológicas. 
II. SOCIAL – PARES: Se encuentra construido por ítems que refieren las 
actitudes del sujeto en el medio social frente a sus compañeros o amigos. 
III. HOGAR-PADRES: Expone ítems en los que se hace referencia a las 
actitudes y/o experiencias en el medio familiar con relación a la convivencia con 
los padres. 
IV. ESCUELA: Referente a las vivencias en el interior de la escuela y sus 
expectativas con relación a su satisfacción de su rendimiento académico. 
 
ADMINISTRACIÓN 
La administración puede ser llevada a cabo en forma individual o grupal 
(colectivo). Y tiene un tiempo de duración aproximado de 30 minutos. 
 
PUNTAJE Y CALIFICACIÓN.  
El puntaje máximo es de 100 puntos y el de la Escala de mentiras invalida la 
prueba si es un puntaje superior a cuatro (4).  
La calificación es un procedimiento directo, el sujeto debe responder de acuerdo 





(Tal como a mí) o Falso (No como a mí). 
 
Cada respuesta vale un punto, así mismo un puntaje total de autoestima que 
resulta de la suma de los totales de las sub-escalas y multiplicando éste por dos 
(2) 
 
Los puntajes se obtienen haciendo uso de la clave de respuestas se procede a 
la calificación (JOSUE TEST ha elaborado una plantilla y protocolo para ser 
utilizado en la calificación individual o grupal).  
El puntaje se obtiene sumando el número de ítem respondido en forma correcta 
(de acuerdo a la clave, siendo al final el puntaje máximo 100 sin incluir el 
puntaje de la Escala de mentiras que son 8. 
 
Un puntaje superior en la escala de mentiras indicaría que el sujeto ha 
respondido de manera defensiva, o bien ha podido comprender la intención del 
inventario y ha tratado de responder positivamente a todos los ítems, criterios 
que llevan a invalidar el Inventario. 
Los intervalos para cada categoría de autoestima son: 
De 0 a 24   Baja Autoestima 
      25 a 49 Promedio bajo 
      50 a 74   Promedio alto 
     75 a 100   Alta autoestima 
 
CLAVE DE RESPUESTAS 
La Clave de respuestas por cada sub escala es: 
SI MISMO GENERAL: (26 ÍTEMS). 1,3,4,7,10,12,13,15,18, 
19,24,25,27,30,31,34,35,38,39,43,47,48,51,55,56,57. 
SOCIAL – PARES: (8 ítems). 5,8,14,21,28,40,49,52. 
HOGAR-PADRES: (8 ítems). 6,9,11,16,20,22,29,44. 
ESCUELA: (8 ítems). 2,17,23,33,37,42,46,54. 
MENTIRAS: (8 ítems). 26,32,36,41,45,50,53,58. 
 









VALIDEZ Y CONFIABILIDAD.  
Fue hallada a través de métodos: 
I. Validez de constructo: 
En un estudio realizado por KIMBALL (1972) (referido por PANIZO, 1985) se 
trabajó con 5600 niños provenientes de escuelas públicas, seleccionadas como 
muestras representativas de la población de USA, confirmándose la validez de 
construcción.  
Respecto a la validez, PANIZO (1985) refiere que KOKENES (1974-1978) en 
una investigación con 7600 alumnos del 4º al 8º grado diseñado para observar 
la importancia comparativa de los padres, pares y escuela en la autoestima 
global de los preadolescentes confirmó la validez de la estructura de las 
subescalas que Coopersmith propuso como fuentes de medición de la 
Autoestima. 
 
II. Validez Coexistente 
En 1975, SIMONS y SIMONS correlacionan los puntajes de las series de logros 
del SEI y del SRA (Archivement Series Scores) de 87 niños que cursaban el 4º 
grado, encontrando un coeficiente de 0,33.  
Los puntajes de la prueba del SEI fueron relacionados con los puntajes de la 
Prueba de Inteligencia de Lorgethordndike determinando un coeficiente de 0.36. 
Los autores consideran estos resultados como muestra de validez concurrente. 
 
III. Validez Predictiva.  
En base a los resultados revisados por Coopersmith, se estableció que los 
puntajes del SEI se relacionan significativamente con creatividad, logros 
académicos, resistencia a la presión grupal, la complacencia de expresar 
opiniones poco populares constancia y perspectiva a los gustos recíprocos 
percibidos. 





puntajes del inventario de autoestima se relacionaban significativamente con la 
percepción de popularidad (SIMON, 1972), con la ansiedad (MANY, 1973); con 




La confiabilidad se obtuvo a través de 3 métodos: 
I. Confiabilidad a través de la Fórmula K de Richardson.  KIMBALL (1972) 
administró el CEI a 7,600 niños de escuelas públicas entre el 4º y 8º grado de 
todas las clases socioeconómicas, incluyendo a los estudiantes latinos y 
negros, el coeficiente que arrojó el Kuder-Richardson fue entre 0.87 - 0.92. para 
los diferentes grados académicos. 
 
II. Confiabilidad por mitades 
TAYLOR y RETZ (1968) (Citado por MIRANDA, 1987) a través de una 
investigación realizada en los EEUU, reportaron un coeficiente de confiabilidad 
por mitades de 0,90; por otro lado, FULLERTON (1972) (Citado por CARDÓ, 
1989), reportó un coeficiente de 0,87 en una población de 104 estudiantes entre 
5º y 6º grado. 
 
III. Confiabilidad por test retestt 
COOPERSMITH halló que la veracidad de la prueba-reprueba del SEI era de 
0.88 para una muestra de 50 niños en el 5º grado (con cinco semanas de 
intervalo) y 0.70 para una muestra de 56 niños de 4º grado (con tres años de 
intervalo) DONALSON (1974) realizó una correlación de sub-escalas para 643 
niños entre el 3º y 8º grado, los coeficientes oscilan entre 0.2 y 0.52. 
 
El Inventario de Autoestima de Coopersmith en nuestro medio 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
El Inventario de autoestima de Coopersmith, forma escolar, ha sido traducido y 
validado en nuestro medio, en primer lugar por María Isabel PANIZO (1985) en 





6º grado de primaria; de edades entre 10 y 11 años, de sectores 
socioeconómicos alto y bajo (estudio comparativo); y posteriormente, en 1989 
María Graciela CARDÓ, en su investigación sobre Enuresis y Autoestima en el 
niño, y aceptación y rechazo de la madre según la percepción del niño, con 
niños de 8, 9 y 10 años de edad, de un sector socio económico bajo. Ambas 
investigaciones se llevaron a cabo en Lima. 
 
VALIDEZ. 
Para establecer la validez, luego de haber traducido el inventario al español, 
PANIZO (1985) trabajó en dos etapas: 1º Traducción y Validación de contenido 
a 3 personas con experiencias en niños, para recolectar sugerencias acerca de 
la redacción de los ítems, también cambió algunas formas de expresión de 
éstos. 2º Validez de Constructo: utilizó el procedimiento de correlacionar ítems 
de sub-escalas. Los ítems que correlacionaron bajo fueron eliminados y se 
completó el procedimiento con la correlación entre la sub-escala y el total; luego 
depuró la muestra separando los sujetos que presentaban puntuaciones altas 
en la escala de mentiras, estableciendo igual que Coopersmith el criterio de 
invalidación de la prueba cuando el puntaje de mentiras era superior a 4 puntos.    
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